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\\<V.wthcnorthtn«:rcom 1\ednC>day. Apnl 7. 2004 
"This ttllil'ersity is growing by leaps Clltd bounds" -Gov. Fletcher 
Fletcher: Budget 
to help university 
Plan to remedy tax crisis 
rdw/0/'tlhflfm<ll/(·om 
Gu\ Erme Flekhr:r new Ill to 
/'>.onhcm Kentucky Um\cr<.uy 
\ia helu;opterTue<oday.Apnl6. 
to mform ~ tuderll\ . fatuity, 
commur11ty leader,, and 
Kcmucly officnd\ how hi~ pro-
po<>ed budget will affect the 
umver<oll) and rcg1on 
tmued econon11c c:~p~n~1on 
Th1' belief ~~oa~ reflected m h1 ~ 
budgetrccommendiltiOn\- rec-
ommendation., 1ha1 1oclurkd a 
fir.t <,tcp 1(1\11.-ard' cum:ctmg the 
um\ c:r<ouy\ h1~toric umlerfund-
mg. re1:ognJ11on of o ur enor 
rooo<o flKihlle' defiot. and a 
comnutntcnt to build a new 
n:g1onal \ [Jedal C\ent' center 
nght here on our c<~n•pus" 
NKU Pre,ident J .mle' 
Votruba \llld Fletcher', budpet 
"'ould .. uppon rhe 1\'KU\ 
effort~ to impro\e the um•er.• 
tyandgcneratenc:wbuiinc:"in 
the 1.1(~ 
Votruba mtroduu:d Flctt:hcr 
by thanl.:mg hun for lt~. lno .... l-
edgmg NKU'' 1mpact on the 
rroo.r.-th of Nonhero Kentlll.l.:) 
lie cmpha~ued how rno.;h the 
11111\e"'•ty need~ wppon from 
netcher', bud~~·- "'h•dt "''" 
feJCCtcd b) the Ky. lfou '-C ol 
Repn::'ICntat t\'C" Man:h :!<J and 
.-current!)' hocmg rc\1cwed hy 
a comrmttee 1•f \C itattlf' and 
&~me reprc~.enta\1\e., 
TonyR~IUI'tlotofd<tOf 
Students and Kentucky otfidah &pplaoded as they listened to Gov Fletdlf!r detail hi~ budget plans to improve Kentucky's t<onomlc future. 
"Go\. Flctchocr wa\ quKl to 
reeognrle the unportancc of 
our rcg1on for Kentur.cly'• ceo· 
nom1t future,"' Vutrubd 'Jid 
"He ....-~~ alw q01cl to rerog 
mle thJt Northo::rn Kentu.;ly 
Um•cr\rty nnd G~tc .... ay 




d•date F-.rn1e !-letcher 111 
Northern Kcmud;,)' L'm1cr.1!)'. 
and :at that 1111\C [ \loCkontcJ 
hunto(>nenfthcfinc,th•~;h 
'>1-·hool j!)IO<o Ill Northern 
Kentutkv:· Votruha JOl.ed 
rclo:rnnptnlhchmltCJcilp.K.II} 
ufRcgcnt, H;tll. " l!u t..cnnl.hl). 
H~<iily, on ~half of the 
'\unhcrn KcntULl) Lm\cro.tly 
Rcgcnh. the: t<K:uhy. the 1tafl 
,mJ tiH: 1\U<Icnh. It'\ a rc~J 
ple.!'-Ure ttl 14~kome l'o.1 .. l 
Go\crn•>fllc:t .. hcrlnrh!'liN 
t> lf11.:1al 11\ll tn t>UfLillllptll 
Hclther u ... ,U\\Cd Lh.tngc' 
the '\onhcrn Kemud..} c:.;onu-
tn'l'hJ\'-CCI1.&1 .... CI1tHcha11JC'' 
th"t hl\f'lllpo<ocd budft'l "''mid 
hflll!l ;tbfiiJt to pn•nto•tC' Ltlnllll 
ucdunpm\cmcnt1 f<11 the um 
ltf>~l}andrcr•on 
'"\\c n.·cd ~ rt·~l Lh~n~c 111 
KcniiKl~; nul th..ll 14t:'re not a 
rn:at e<unmnn"'c~lth ~nd nut 
that.,.crcnntalllef)prnudol 
OCmiJ Kcntu .. ~l.!nl ,tnd v. h.•t 
•our Lnnm•nnv.cahh rc:rrc:-<nh. 
1'1111 the la .. t 1 I thll m~tter 1 
Candidates face charges 
Hixson impeached by SGA Senate; lker removed due to absences 
lh C.J.fo' N\tM 
Ch1l'f Ju~tKC Da'e Cjj(jdrJI 
announced the nnpc<~Lhment of 
Vice Prc\idenr for l'ubl•c 
RtlatioM Andy lht<oQrl at the 
Apnl .5 Swdent Go,ernment 
A\IOCiahon 1nC'et1ng On the 
\lime day, Sen. Jrft ller, 
H•~wn·.~ runmn~: mate, 10oa~ 
remO\cd from the Senate on 
groull(l\ thllt he lu.liJted the 
SOA attcndaoce pohcy 
Vice Prt\id~nt for 
Admmmrah\e Aflllln. Joe 
M)en drahed a pcuuon to 
nopc:.~o~:h Jh, lllfl 11nd obtalfll!d 
~lilnaturc~ trorn tv.o-thmh of 
the Senate la,t v.eck M)er. 
pre~.eotetltt,altlnll"'•tha l"tof 
ground' for lll~ l(m'~ nllpc:i&<.h 
rnem, to JodK1al C<1U1KII Aprtl 
I. The pc:111100 and h~t C<lfhll· 
tuted nomedulle llll]JC.ithmc:nt 
accordtnJ 10 the liGA ~(111\UIU 
hoo. !lu,-.on "'"' unpcaLhcd 
and may be remtl\cd from 
oflk, pcndma a ltcanna v.1th 
the Jud~etal Coont..ll. Au:ordmg 
to Cadlkll. lhnon\ m1pcach 
menl heanng ha\ temall\el) ller hJ,] pre\IOU\I} l'>cen 
been \Cheduled ft•Apnl 9Jt J ah'>C'nt hum'"'" '\etl.lt<' nt<'ct 
I'm '"~'· and 14.1> ncdttcd Apr~J .~ 
\~.hen Caudell announ.;ed "'•th a !turd ul'hence. Jler 
1-h\<.On·., impea,hment. lhr re~CI\ed acd1t lur hall Jn 
\tood up. 1ar'a1tKall) th.mled o~b-.cnl·e ln>m lc~\lll¥ til<: mo:l 
the ~oenatUf' 10oho \tgnetl the mgearl) ~ntlhall"ano~hwn .. ci'o) 
pctmon, anU then left the m.:et llll\1111 • h1' Finan.:~ ( nmnllttt:e 
ing Thl!> I'CIUI!Cd lllCCURj: 10oh1 .. h \\.~ 
:~~~" th•:~~~~:. ''fltl'as /be rigbl ~~"~ ~~~:"11 the 
;/:~u,co~~~~~~~~ /bing IO do... ""~~~ ht~~~~~~.~\~ ~ 
~~~~~~~.r:::~l !be cbarges :~ e~~~~~'~o~:,'.7t' 
~:~\t'.~ut:~~ s~~~ needed lo be te; ~r·r" t .th• .. , 
:~;~ ~~ :;..~~~~ beatri. '' ~~~>·~c;.,~· .~~~~~·;~' 
~~lO\h~;· of hi~ -Joe Myers :,~::~~t~~l\•t~n ~~~ 
~The) "re JUit \1<111.:h 'I h) J>fC-<nl 
tl)III I IO IICt 111)\t'lf .. md Andy IIlli 41 lctte-1 11> the JuJICIJI 
tO 11 [Xlm\ 14here "'e ~an't el\'d· Coun~d lh..- cuun~11 ruled 
1bl)- tompcte Ill the eledwn. MolRh It) th;d Uk:1r pfi.ILC\> "'.!' 
ller1.11d UIKUO\tJtUtlunal hti"'C'\er 
Htl'oOn 11 runnmlllor pre.- ho:'t.!UI(' till: L<>mnuncc U•d nut 
dcmandllc:rfore\etull\e\lu' pn:'>tnt .1 pcllt11m 111!1100 h\ 
JIR'IIdc/11 m ne\t "'C'C'l\ SGA tl41lth•rdl ul the '\en,ne "' 
tiK"tiOil\ The) 141lf COilli)L'tC uJicd lot" Ill the Clltl\IIILIIIt>ll 
1JlUI1\t t .~etUII\t' '·~e I u .. n·l h.J.\e dll)lhms per 
1'1\'>tdrnt FrK. fc.l[illl and ~11 \tln~J ag;un't And). \1}tr• 
Ja1ne' Pvlhtt \.Ud, tlot I leltrh.J.t tt 10oa• thc 
r•fht thtn h> ~ "'u"-' he: 
h..Un"t !>cell tJ., h •"" ;mJ 
the ~hMf 11 .! J Itt !)(' 
hNrd 
..,en J<>\t'flh I' \l.•)er lll 
1411<1 '1\t:-.nn th •ihll'u•rn 
11111lt'~. l1r'1 t>ruo~ht lurth 
Lh~f)let> .ijliJtut llr:t m cart1cr 
thl\ cftlc,tCf ik lloiJ ht: 
l>ch~·c~ tho~t II" n h t>ecn 
Ill dt:rt.'h•lllll\ uf ht• Juht• 
\]a\erd •• unc•l th~r llo\•Pn has 
IJticJ tu '-t!nc h-. r~'ll a~J IU 
.,ui .. o:h·~r~ fll' .,. .. , ,,J h." 
Ill"• beet• Jl"'Cruln 1-'Cf) 
re •ul.11l~ ~~hcdukd I \CIW\1\C 
Movie series breaks all the rules 
Cl\'ltt:l!lter I. II , Ill. J\, \ a ~ldw t\U'a1JgJJ1loi ,.1th 'Ill mtJI.'h ntJtJu~ "'hard tu ~--.J.:tlloo\ 
lhre ls no reman:ull ol Uull)'ll.miln \btlllt-11. 8Jt1ll') 'wound bre:tkHIK. '>hid hlrn 
Inside 
Ufei:TIA• : /U AJU I Ent rtahunt>nt: fW I:IIJ 
"'~n "'c lt~ol,..rn-.-.thl~ •laiC' 
there\ a ~rcat <lc~l ul nppnnu 
nH~ .1nd a ¥rc.1t d .. ·~J <•f p<~•·n 
hal lhat " kit l~rrcl) 
unt~ppr'<i - I let .. her '-lid '"'lio\\ 
)lOU~~~ hJIC hc~n \t:~ ~U<:L~" 
lulhcrc.llutv.hl'n\locluolat 
the,l.llt'iiiJIO.hniC14f,IIIIMc 
"n:l~l1\d) p<~-.r ,t,•tc" 
llct..h<."r illlnhut<-d 
1\cntu~~) · Jcf•••cn~~ partl) tn 
''" m.ule'Jll.lh." ta\ ·~ t~m and 
f'«\H>O\ dct>t. lie ~a1d hi\ bud-
¥ct ll'k:IUJc-. ">OIOt IOU&h Cots. 
hut thn..c Cllh c•ould help cor-
rcLI,nrne lin.mn~J \lh.J.ittnn\ 
\~.hen I h.,lcdatthaibod-
jlct I rnmall) prc•ented. llnew 
•l"'a'uhudpetlh.rtdldn"t~·ome 
v.llhout '-(>nte pJm. hotcau<,e I 
mhen1cdo~ Sll'oillum \hortf111l 
th.itlhadtofh~~ouhmtheflr<ot 
1llmunth• F-let<,herlald.'"We 
5ft> FLETCHER, page 4 
SGA allocates I 
funds to race 
H' LJ.IIIHII\\11 
\\1\\11\\ I'HI''><IIOII\ 
"<rt~ r r,t n( , 
n~o.· '\wJ..·nt , .. ·n nt 
/\1\<'LI.ih<>ll hlC d 
lll'f'ro>\lm~t,l~ \I ~fMI \rum 
lllhltdfC114,\\\ccl1•1Pf•nl 
and m.nlapn~nowm.J.] lc.. 
twn 1\lallcr th n..:uJ,·J 
L.impat~n Idler lur the I r•~ 
Fe~-•n'Jamc~ Pulhu .. nJ 
And) H1''""'kn ~~~ u~l 
\1.;c Prc 1Jent t. 
\Jm•n•-.tru\1\C'.\II.m• J<JC' 
'-1>c". a ID<'Ilthcr IJithc: 
[lcdh•n(,>flUiliR«' dth<.: 
nutler 111o.llkk•" ktt~1 Uli 
•nj! 'llhknh hi uti! •nJ 
lll•tru..tm)lchcmh.o14 ~L<lll 
pk1c 11,1 ul ~ai'IJ .. .Lttn, od 
letter• lrum buth I .. IJI.n anJ 
H1'"'m tho~t f'P' m he: 
1nJ,.1duJI pl~ll• m• l 
1"-Mlc,Jurthtr.a 
lhc '\pnn11 :!(·~I J,~IJWI 
Ruin ~&nJ (ju•dd.nt• 'l"'t:Lih 
th.11. The 'iCi\ ulti<.C lllll) 
nut he: u .... ·U ft-.rL;utlp;uJI 
purp.•....:1 '\o n1atc:n.1h IUOI) 
Sporn /'ill'! I II 
l'ot·lh•pla}eJon\CiApnlpc:r· 
11 "r dhirtboced 141lhm the 
••!lice L~•mplc~. nur may <111)-
..,(,\pmpo:rt) hcu..cdlnHe• 
n; ~"ffiP<l•¥11 lll.ilcnal'" 
\mde\l.\t:-..:1 B• 
The marl~r "'J' -.cn.t from 
th '><• \ ·•ll~tetnthe ••m,er 
1\ pn1h'r uc•r•rdms to 
\o l'rel4kntll>f 'itutknt 
Jll.t \cadcmiC: \1141f' Trc1 
Or ldorfl who 11kJ 1111 
arpo.:at.r the .. t.un, on 
\fllll b v. tl'o tht I!GA 
JuJ ~ .. t r ui'M: I 
OrnJorll t.!lh.it liGA 
II\<.' •I tun.h hlf •illTiflJI,n 
rcl.1tCJ htcrl!Ure ·~all hoc 
~~~a f;j\tlflllm 
\I.e ~..n·, po:nJ m<~nc~ 
lur tiW ICJ.anl'<•llltt tum 
\1. ,ani .prk.l m,,nc\ lur 
the II :t J~u tum: 
OrnJ,-...tf !illltl ·]t ~ \1<11.1 
t m nl t!=IC~lltllll Nlc 1\hi .. h 
•.r~~ 
Omdortt1 Nll!llllJ mJt 
~,1..-ntl\ !ut\1~~ Prc,1Jc:nt 
l•lf 'ow.k 11 J \~...km•L 




\11rll ".lOO t 
1. tl ~~ ~ .. I • II 
qpsreports 
\I'H-, 2004 
\l onti•\ II :Ottpm 
Cl~ •tlt<.at~n11 IM \1 I IC 
\.:hKk \h'fl 
I O<.:atUlll \'\ ' ' [)RJ\' 1 
[)J'I'"'"'''"{'I••""d 
\urnnhll) ()IJ•~~rt>h-.:nC\1 a 
\chtd~: t>nn~ t>pa•t•·ll Yt a ht)lh 
fJ\t'{l\•pt"C<IIltth..•ll•t~,;.Jino,:a 
unn lhcJtt\.:r.,..,\,\Jh-< 
'IIX'ntl~ ••·ue.l a 1\,·niLil~) \tat~ 
C"tt.th<lf1111r\pccllon1f 
\I'R ~ 100.1 
\lond•' /(;00 Jl.m. 
('la .. tlt~.,unn i\11 Dl( \1 
RI.<.,PO\i\1 \lju ... l 
' '"'"II"" \1 »RI{;fll 




""·" fL'\Jt~•tt·U lnr a \UI>t.:~l at 
thch•tt•JI<...:allt>n Ollt.:cr,atl<l 
CntraiCmlphdl('ul.ml~ 
''U.JU • ..JI<''f'"rn.lc.J.IliC'UI!J.:l\ 




\lund~' .1:!10 Jl.lll. 
Cl;h•tti,·atu>n I H. \II IC 
\chtd.:\it•p 
Lu..;ntnn Kl.,fO'< DR!\ I 
I)"P""IIUin(·t,._,.d 
"iurnm~r~ orr,,~, uh\<'11<-d a 
\Chrdcrra1chn!lnn 'iunn Dn1c 
\\ilhc\rllrcdrq•._u.rtrnn lh.-
tCjll\tt~llnn \Ia' luund tr• ha1c 
been uj'dlrcd The dn•c~ "'"~ 
wh-cqucrul~ "'ucd .1 K~ncu~l.y 
SrJrcCII.!IIOII l1lf '\u()pcratl•t"' 
I!~Cil'-1.' 
Tlrn, "" tl•~ '"'' >lllf"Jrl< 
<il "'"~'f'l"fd,·,,f/m, 
f(Jrol/ .. .'f/t lllllf>l•ll th,,,,., n,,.," 
~,.,. .. """ nii<Jf'• 
1111 '+<>I~ 1111 H...., l H 
campusregort S.,\.trnn • .Ahtnl'l q . 1-'ryrr and Emily Chn lfan1 
HYJ ~.,~ SO:(..O 
2004 Election Guide 
lh ' "'"'' ''''1''"'-llt!ll' 
' 
"*lilt ,, \(/~ .... '""' 
\ru-U.·nr. \\JII hJIC 111urc 
r.:•l"on"hrlrt)'th,rtrl'\crhcltlfc 
10-ho,•n 11>1111" Ill II<'" \\Ctl.'\ 
'ituoJ.·nt (jn•crnrnenr 
\ ... ._r:;ltln'lt'i<-~trnrh 
\t •t<~~c •~ 111. >1 ~ml1 d n• "' 
t\l.,uh••· t>...ard. -.cn<~h"" mrtl 
jUJI~Iill lOIJIJo!,tJ IU•IJ1C\, to\tl 
"I"''"~~~ h '-CtnljtUJddrn,~ h~ 
\\hll·h lhl' <'f)I~IIIIJtlt•ll \\Ill 
\:OII<hlllil\hl'"il('" 
lht.' t'l<'L [Inti~ \\ rll t.l~l' f'II.J;;C 
\p.-11 I~ ~nJ I~ 
\ru,krrt• 10-rll '"" f,r ,, nc"' 
\(i \ l~'H'IIIutt<.>n. h•c l'\~'t.tl 
h\l' 1><."-lh.l lll\'111"'-:l, ~~ "'~"·' 
hll.,_ llflll 1\\ll fll<.hltoll ~UUllt.tl 
Jll'lllC' 
lh,·) II • hJH' to dl!~"l" 
hct\\cl'n c1thn lcr;:.on ''' 
ltl\"111a,th<!II<'W\(,\prcr 
d<lll 
II ''"'~' \\lllt.•h pt.•~c ••n 
rhclnr,rfl(;t lr'frl 11!am 
unlrl HI rrn ,,., ~•rh d.r)' 
au,.ltllll In lll'llrtur 
C<>rl\llrlll•<' d1.111 \lllh.n·l 
\Juhan l'<•lllnp•t.rtr<~ll•\\111 
,d..,, l'>t! ''I~ rr • rho;: t lll\rt .. ll\ 
(CIJttrl"l>h'.'\unull..lil.rn.l 
,,,..,.•(nnllll"" trnr'!llliMI 
a Ill 11 rtrl h IKI rIll nu l><~h 
,r .. , 
lrnl. l<rthl• lltll! \\d•-1k 
\\Ill "" f"'"' ,j >HI fh~• '\ik,l 
h.m"·r.r · ,.,. .,. <JI.r•cdu1. 1111 
th,~;\(i\\\, 11('110-\\\\fli.U• 
!1-lflf!!lllltl'"l'f"' ... lolnllllllll 
nt 1h~ '\nr ''" '' '"''"" ru 
1><: nt tn<~U -ru, ·rrt- r•n \rr1l 
Fegan/Pollitt 
5-t-rr.Jamnf'oliott 
• Prutm~c to "frght agatn\1 
unt.ur tuition innt.".N:,·• 
• \'vouiJ \\orl.. IP rdonn 
~.:<rmpu' hll.xl ,en ll'e 
• Would \lor!.. to mitl..e ~I\. I a 
"wet campu~" 
• Would wurl.. ''ith I)PS to 
tnrpnnc t.'.tmpu• ,,,fet} h) 
rtlcrca,in,; the ,unount ol lrglu 
ing <llld ~cheduhng l'<tlllpu' 
'ait't) WJII..' 
• Pl'llrtll'e In de\ clop a Stut.lcm 
OrganlhltJon Council ;wd 
mcrca-.crc,nur\:c'lorm•mlntv 
'tlldt'llh . 
• \Vuuld l..ccp the SCi\ (rtlin: 
orr..=n "0 hour' per wed and 
hold fonun' to gain fccdha~:l.. 
from 'tudcnh 
Sour.·c: \\\\\\.fcgom:!OO-I.l'tllll 
" Itt.: tlc..:trunLnmnlllln.'"-111 
h.•ld•tlch..otc"'-:t\\l'l'nthel'fl'' 
lllcnu~lund<J.n,·•nn \l,tKI~I 
\pnl I! 111 l pm rn 1he 
I 'n1~eh1l~ ('enter'' Ottulhllllj! 
llr.,,l!<'t \th!CC]lfl\tl!!pJIIei 
'"ml""cd nl IIIli.: •W•knt ''"d 
'"'" laLUih Ull'fllt....·r• "''" 
rnknuJ!.Il' · the ~.1nJ1d.1ll'' 
\twll'nt~ 11111 Jl>ll h.lll' tir<' 
urror1unrt~ tn a•l. ljttC•tll'll' nt 
rh~ ,-~ndld,otn .• tnurJmt.t tn 
\.mj.!h~n 
\ilUj.!hJII ~JtJ h<' C\f'Clh tu 
I'" t 1 .m.t,J,rh ~ IIII<Jtrn.ttu•n 
nnrllc\fi\\\el'>•ll<'hllhl\ 
\\l'l'~•·nd u th.•l IU<.knh l",lfl 
rc•c.u, h ~"'"lrtl.lt • n11l1nc 
Jlu- do.''li"ll' l'11IIIIIHII<'C hJ" 
alrc"h tnJtlcd llllnrllllttu>n hi 
''""'''"' 
Runn1njt: r,,.. lj(il\ pn.'•~tlcnt 
andc\«UIIIl' 11.:c rrc,r..tcnt 
lift:' I r1~ h~jlllll an1l Jamn 
111'11111 un lint tr~l.cr. 1111t1 Andy 
"""''llllmlklt l~cronllnnth 
rr rhr t\\11 IIL~th h;JH' ul"'' 
~ndul\cd ~llndnl.rte\ h•r thr 
e~«UIIIC lw~,;~rd 1rnd \cnull' 
At.ldJtl\10<11 rnlnrnr.1t1nn L~n he 
lurrm.IJ>n r;r.o.;h lilltt'•\\ch 
•ur: w-...w k~Jn~I)(M UJnt und 
""'"" hl\'1•11~•1',•'-'-:um 
Thr•" rhe o,cumd ll'lll that 
rrc,lt.it'IIJI,JI and \l~·c pre 1dcn 
11111 ~1111d1datc\ h,oH" wn uu 
lr<~t"t• I q: .. rn ~rll.l ~-urn-nt \(il\ 
Prc•u.knr('hrr,l';~~.·c-...ercthe 




pmtccttng ac~.:c~\ .uu.l qu<~l 
1\) at \/Kl tnthc !.tee of a 
\UI\1011 llll:TCii'-C 
• Would c•t;rhh\h "emergency 
t111tion gr;mh" to gi\c SUA 
fumh 10 "udent.., in need of 
tltl\ton """t:tm:c 
• Would impkmcnt onhnc pro-
fc,..,or:md cour..,e cv:tlu;ttrnn\ 
• \'vould w-orl to morl..c more 
tcl(thook' :t\ailahlc on rc-..cnc 
in Steely Libmry 
• Pmmi..,c to "rcbut ld bridge, .. 
between SGA and \tudcn t 
~~~'f~:~:~;~~wt~ mcre."c 'ludcnt 
a~.:cc"' to SGA through an 
''open dour poli~.:y" and month· 
Jy Jun~·hc' w.ith SGA ofliccr~. 






"itudclll' -...111 al•n ~nil' to 
IIJ'J'I'II~t Ill' rt'tc'Lt M jlrUf'<IN'<I 
\{il\ ulll•lrluhon th~t "'I>Uld 
m.1l.c •r~tnllllant ~hanpc• to the 
odnr•m,tratu"r antJu, rc•t>r•n" 
htlrtr•·• ltv.,IUidllllo\1 '>CiA ru 
•rrnplcmcnt a pul1~y ol 
•harctl l"'~crnurlt.~... "hr-.h 
.,.,~rill t'rciltc rnnn: Lull.rho.•J.liiJ•n 
hctl'-ccrr \GA .urdothcr,tudcnt 
t•ri',,IIJI/,Il!l>ll~ 
•,•,f,J011'h .1 "itudcm Icc 
\lluo.;.rtrun llu.1rd 111 ,JIIn,·<~te 
•tuJcntleCrt'\l'IIUeln•tlkknt 
<>lfollllf~tiOII\ 
·~''''rwl fund1nll h1r the 
I\U11 111~ Pm~tranumnr Uoard, 
tho.• \tudcnr Or~anlt~trun 
CotnKil. rhc Lc~ocy 1-uod ond 
7.'i f"t:'l'l:cnr uf the l'rugrnmnrrnr 
~!HI ALII\ IIIC\ Grilnl 
•Te1.jtrrrtJhc•wdcmleadc!">of 
i\110 and the Re"dcnhal 
l luu .. urr t\\\(ltl~lllllllubc elttt 
cd hv the Xn~ue Jntl <oer-. <' u~ 
\Crrnu•r• 
•tc\tJUllllfl' the C\CCUti\C 
l>rwd. c:hrmn.JtlnJ thOf'\1\IIIUtl\ 
nl\ll'<'Jlfl"'ldentlnrttdrmnl,tm 
hie JJft.ur.. >l<.:l' prc\ldcnt fur 
puhh..: rdJtJ(>tl\ .md II~C' l'rt''l 
dent f(or a~<~1lcm1~ und •tutlcnt 
<Jit.ur. lr \\tJtllll neJtC a new 
c\cx·utnc l>r>arJ, cnrnpr.l'-Cd of 
rhc prc\lr.knt. C'\C~Uii\c Ylt'C 
pre\ltknt .md \J~"C rre\ldcnt fur 
•h•dent tlff,llll/JtiOil\ It "-OUid 
ueatc th<' f'<!Nhun, nf~h•d o f 
'talt.jl!l:" \C~rer.trymKI 'pc.tl· 
Cl jli'\Hl'llljll.ltt'. \\hiLh "-OUid 
-.cr1c a\ c,-on-.~10 meenbc!"> of 
thctlo,ml 
•ac.Jt~ the lin<~n-o.:c, cth1~' and 
\llldcnt\'flght\l'l)fllfliii\C\!\ 
•rc\JC\\;uryuni\Ct\ltylinJn 
u~l uffatr. deemed h.r toe "of 
1nterc~t ICl \ltrdl'!lt\" 
('opiC\IJfhulhthc:LU!'fCnl:orKI 
JlHI!l<>\CdLUII\IIIU1U>ti\UI'Ci11llll· 
ahle on the "iGA Web '1te. 
"'"'" nl.u,~aurtl 
SGA Presidential Candidate Debate 
Candidates: Andy Hixson & Eric Fegon 
Monday April 12th. 2004 from 2:00pm - 3:30pm in Budig Theatre in the 
University Center. 
Spring Elections 
Wednesday April 14 7:30am - lOpm 
Thursday April 15 7:30am - lOpm 
Stud ent ID Required to vote 
~(.A llcction ( 'ommittcc wcl>sitc: www.nknsg,t.org/rlcction 
0130.tif
'«lion ~ih!OfS 
CJ. Ff'l'tr and Emily Chalfant 
".191721160 
Till ~OHI ItiH "\ 11( 
othernews 'etblt"!dav April 7, 1004 3 
l~llllon l,.ol 1""-l-l' II 
NKU Logo will be licensed for sale 
Retai lers off campus will have the opportunity to marker NKU products. The move cou ld bring revenue and interest. 
"'PAll liLI\(1( ,,,.... 
rwn,.ernrr(tlnklla/11 
Northern Kentu<.ky 
Unt\'eT\liY rc~ently htred I 
m11rkellna firm to have NKU'' 
mark ~ and IOJO offic11lly 
llccn<;ed 
Tim mcan5 that ~cndor! out 
~tdc ofNKU v.ll l he able to \C'II 
NKU product \ endor\Cd 
The: three-year agreement 
wuh SH11te11tc Marketma 
Affiltate\prOI.Kie~theuntver;t 
ty wtth 1 that~~:e IU tmpro~·e 
..._hool 'Jltnt. ttll:l"l'II\C' enroll 
mentondhc•l!ten mtcre\1 mthe 
~ornmu nt ty. at,;urdmg hl 
Deldn~ I·MJIIdt. dtrett(lf of KNU 
Alumnt Proaram 
l ·aj~~;krreviouslyv.orkedat 
the Unt~e!"'i11Y t•f Cmo.;mnott 
where: \he uttl there wa~ an 
""a mallnldtfferc:nce,~a rter UC 
aiiO\I.ed it' mark \ to become 
offk11tll y IKen..ed 
The 10111~ of the •ar~mcnt 
nKiude brand bulldm~t. profec 
non of the mark \ and reventiC' 
~l"llt'rahon, IK:CordtnJ to Jvhn 
M)'beLkofSMA 
" In tht ~ day of mnea\ed 
cornpetthon for new \ludell!~. it 
•~ e"'trc:mely tmpnrtant f111" Oil)' 
tn~tttutton to make 'urc: th;at 




§tgnaturc:s. Myers ~a td he WllS 
"nnpres!ied" ' Wtth the: Senate'~ 
abthty to remam tmparttal 
.... hen con'ldcrmi! the \altd tty 
of the charge~ aganJ\t Ht,..wn 
lker !i-lttd 11 would have: been 
mee to mtroduce the pehtton 
pubhclyat aSellatemeermg.to 
mcludcthc: enttre Scn.tt,cmthe 
dec i ~ ion Mye'"''l!tdhc:d•d not 
approach every \Cnator wtth 
the peuuoo, becau!iC he s:nd he 
knew ~ome 'lt"nators would not 
\ ignthepehtton 
Ht~son s1nd that he bchne~ 
thl\ rmpca~hmcnt \lcmmc:d 
from h1 ~ \lance lit the Fc:b. 9 
Senate mcctmg agam~t SGA'\ 
controverstal proposed con<ti -
tuuon. He\lltdthatmany\.ena 
Hm ha\e been wong-armed 
;~:~:ccptmg the new .:on~h 
"The only dtfferencc: 
bc:twc:.,: n me aOO them i~ they 
""'"ercn'tablc IO§trong-arrn me, 
<.0 they had to get downnght 
dt rty," fh~wn s:ud. " If I went 
~lon~: wtth them, I auarantee 
)'OU tht ~ wouldn't ha\ e hap 
pe11td"" 
Fegan ntd that there •~ no 
"~trong Mtlllni(" m the Senate. 
and 11 t\"homble" thllt Ht~\On 
and lker arc m.1kmg 'Uth 
clatms about the SGA adtmnt\ 
tratton 
"( It [ llldkC:\ me: thtnk that 
they're JU \ t trymg to take 
e\·eryt htng a~ay from the 
1\\lle~ and mak e: us look lt~e 
the btg. mean guys on SGA:' 
!·egan a td 
Acturdmg to r egun 
H ~twn'\ dercht lfon of dutte\ 
hll~ been a problem ~mce last 
~rm:'iter Fcglln ~atd he kept 
tell mg the E"'ecullve Boord to 
gl\ e lh~wn a1101 her chdncc 
" I really thought we t'Oidd 
worl thmg~out.becauo,cton~~: 
thai'' beucr tonflttt rc~olu ­
uon," Fegan\atd " Butlldidn "t 
happen. and he'\ been one hell 
of a thorn tO my as~ all year 
""""' 
. ... ~ . 
.. ~ . ·, .. _ ' ...• ·_,· 
•", 
. .••. . ' 
. • 
an tmportant C(ll tn that mar them a~ htcn• tllctr 1uah 
keuna whed"' S MI\ al\o M)hc:~k \atd 
'IC'ne\a,thelttcn\tntllllfelltfor We-feel very,;1•nfi1krtt th,ot 
n,c tonfcren<:e~ . oll(;IIJllona rhc: the: rcpuUtltl.lfl o•f NKl ~nupkd 
~;~~rend and "17Je problem is ll'e :~~np '~~·· 
~~n~~;cr;:;.~ Cl/11 'I sell /NKl' mer ~:m~·~. ~~~~r 
t:.,'~:~~~~~ cbmtdisej because we ;~~:~.~~~~~~ 
tl other col ctlll 'I retti{J' gel to il. " ;~1119 , ,,~·~:; 
~cn~~:r\ tlt;~d ·Adam Smith, It c e 11\1 n I! 
·· w e are ManagerCinc:yShop Pfl'l!ram 
treme ndou~ Currently. 
ly c~cttcd about the opportunt \Kl m.:rdtan•l• ~~ h trd '" 
Itt\ that Northern Kcntully ltnd nut,tdt' ul tht' umpu 
prc..cnh fof U\ and luok for h<~•l tor( 
~.ltd to ""'l>r ~tlll! lul!cthcr ""'''h A<l.un "imu h, llldfl,IJ.:er ctl 
llnt\er.lly pcr~t'"nc l tn help l'tlll.~ \hnp ut the I lllf"CII< 
Feg11n \ltd that he Wil' j!lllll!IUil .. 
advi\Cd by many cnlleliJ!UC'' to \I )CI"' 'atd thJI he due' nut 
try and Mop the unpeachrncm ~arc ....-h;ll effe,; ttht• hJ• 1111 the 
pmce,~. b«au'iC' 11 could lea\c elc.:uon, fnr co thcr ~lollc 
wrne ~tudcnt~ ....-tth the ....-n•ng Wh01t tt cnrnc' down tu lor 
!lllprc~~ ton of SGA 1\lthoujlh me. " dtung ""'hJt"~ 1111ht 
/·egan Bdrnth the ttmtng may Mvcl\\<ltd 
~:.~c:. b~~ ',~ "{Wjben !loot.' at ~~~~~~n ;~~':;;;~~ 
~~"~~~~~~r::~~ lbem, and lbe litO' ~~~~~~ . .,. ~~~~"'~~ 
acuon to lllke uon. \I )~"'' \.Jtd 
at .t.~hr:,mt II /bey do /biJigS, /'1/1 ~~~~ ~(i~11 ~:!: 
~~~~Ad~;~:~ glad I bey ·re 110111~)' ;:~~~r<~o.llnr tlk· 
do what's buddies." ll"dllt_ktthJt 
n ght ," he ';ud ~~· l lllll t111l1'""' 
"We <hould "\c ·Andy Hixson .omcthm~ lt~t 
done lht \ Ill !h,<tt.,harpcu'" 
'ieptemhcr." \l~CI' "''d ln1 lllc.'. tt h,l\ 
llt non bclte~e~ thl' tRollmt!! tu Jn ,..1\h ,my t.tm 
ttnpcathmcut m1ght llCtually fl~l$11., 
help h t ~ chance~ in the eiCCtlllll Htl"'•n t~ ~trllu>nl"llklll thdt 
··1 tl·unk tt"\ gonna ha\e a thhpri,;C'''' \llllfll) <~fl<:r'\111 
pcl'>tii\CCffC\:tnnmycampall!ll aldllud 
and elect t on .~ ll t,..\On \atd '"It "tn} l'f" tlc];o .md h<~tonr 
"The \t udent~ ~now "'ltd!·, tu hl• hJtcd ~nd t!IIJ<.h-d h) rh" 
·;·:·<.· '~ :· ·: ;~. 
·: Get The Latest School 
~t~~ws Without GeHing Ink 
7AII Over Your Hands. 
,•, , . 
.,. ... 
'··1 •.• ,. '' 
~. 
····_'\ 
' .... ' ··. 
. ~ : '' 
I l·f• 
• . 
.. • ., ... .. : .... \ 
www thenortherner com 
':.1 ' , \ ... ..... . 
~: .. ·. ~ :~; ·· _, 
l\l ot ll .\dodhtd<I("'JC!'I(Ifll(' 
ll"ljll<"'t' for NKl1 apparel 
( mq \h<•Jlllflly~!'ll\lln 'IKl 
h.u Srnoth w"ulll hc: more 
tlll.h11tll tn •t•11;l NKl ml"l 
~h.olldt'< But 'the pwhkm '' 
""'c tom"t <oe ll tt hc:uu•c WC" 
un"t re<~ll~ p:rtn tt " 
AI \ttll'cr•.t>\l,nernl ll n\e 
\purt\ .. llll;i tF<~te M<~ll. >atd 
the btl!'~e\t pwblcm t~n·t ~t·t 
ttnj.! the l<,.:o h~·en"wCd 
\ttlfcr ni"''JI"hfCifUC''hfur 
~Klmrr~h.mdt...,.. hltt h<• •a)• 
thct .... ,.,,,. rhatmanufill.lUte 
h~,.~:n!<C·J a[l'-•tcl have f'll~lu< 
""nl'l lfldl!!f1 
)nUl;lOJttlll"eO lllF.I>Ifltn 
tttl the pt<I\IU..t )OU hdiC tu 
l<iiih tntntr•ut•n•," 'illj!ri~Mtd 
ddlllllll\lrllttOII. he..;ali'-C' Whclll 
11~4. ~~them. alld th~ .,.a\ tlk:v 
Ju !Inn~'· l"m }! lad thcy:re Ill~ 
rny l>uOo.hc< llt lwrt utd 
lit ~'~'" ~oo ~~~r "'"'' ddtrn 
tloatlht· turreutli(llate h~' hecn 
'tJd..cJ" JtiC' 111 tile ill'f'l"lll 
ntent of ...,.nJt<•~"'· re"•mmtn.d 
ed h\ "iGA Pre•odcnt (hn' 
1\0<.C.·\\ho.llld\C n:pl<~n·dother 
ClliliiiTi rcrnn\cd du~ t<~ 
oJh...,n~c• ll t1'>l•nl:>che\ntk) 
UIC 'llllpf) ftlltn!l Ill \d~itn< ll"\ 
""'tth •tu.Scnh ~ho ~Ill ~UPf'lll"t 
l ej:JilJnd hl\lldct 
\1~er• '<~ld thJttf Ht1'"'lll <1ncl 
l ~cr truly hchC\eJ rhe \cn.tt( 
'<~o~\ hem•• .. ,,,., ~ed ·· the~ 
'houltlh.t\C\<II<"dag,un•ttlto: 
upp!•mtrno:ntuf,.ud .. •n.Ltnr' 
1 dnti"t 'L"e how. ~uu ~an 
~latmtholl I the \ci\Jt~l hJ•hecn 
~tJdcdorrtgj:edtl)IHthilH•n"t 
hccn \Httlll_! II.Jalll't the-~· 
Jpp!ltrllnto:nt-.thdt)llltthmk.llf 
\td<~lllll the <iicnatc.M \1\CI\ 
\,lid It d!IC•Il I m.t~C' Ull\ 
...:n....,tome· 
\trjlt't J'""'Kkd an e\atnple 
u"n111hc NKl OaJ: 1n'oellln 
NKl llaJ. the m.tnuft•Ltul1'r 
rnu't vcatt 144 n .. ,~. v.hKh 
Ctlnhe\hti"'JI'I!dtnthe\tOrCtn 
monthly Hlt.rctntn t\ The \lure 
ho" to tl•rnmtt ro \CIItn& 144 
nay' hefvre ordenn, the prod 
u.. t. ,.,. '' n,~, takm11 lo<o~ 
Myhel~ ~lltd. 'Motny tt nx: 
retotlcr• arc more likely to 
tlrtnJ ne""' u.-m, tn 11/lo,;c thcre i ~ 
a percti\C"J d~m.md for the 
item~ 
'orjKl lU\lnttliHkmand 
By rat•tnf th" que,hon to 
the tnl'c rnanal'!tl•. ~c Cllll 
pl.tntthc_.Jforth.ttrcl<ltlcrtlo 
l'•lrTY lllKt" mc-rlh,ndo\t' in rhc: 
furutl" " 
l~cr '>Jtd thq reah~cd too 
laic thdt the\C llt"'l)' uppomted 
'en11111' .,.·ere ··br<~mwa<hcd 
f qr.m/Polhtt wpportcrs." 
"" lf the\clklterc:illy thtnkJ 
that rht• i~n·t dirty. then God 
help the ~tuJcnt body "''th 
thc'oC' penplc repre \C nttng 
them:· 111 ~\1111 'iJd 
l cFan \atd thJt H t~'<On alld 
ller m~:~y be "'trytnl_! to<tart the 
'lunn ;mdndc lthc:l wave"' 
Yuu·~e ¥0t a c<~ndtdate 
that",upformtpeochment.arrd 
a cantltJate tlwt"~ 001 e lt g tble.~ 
I egan \dod "'" What arc they 
:~~~_kml_!l" ""'hatl"m \l,ondc:r-
·H,\\110 \J td thJI he be/te\e\ 
ht•""nt,;CIW) .. Jppm<Khto \ttU 
<~tll<n, mliGJ\ ""''II pll)' offm 
the longrun 
·1 he m~e ~W) d!Wd)' lim\h· 
e\ ''''' l>ut or"•JU•t furlll)' hnw 
he ,tl~a)\ end\ up v.mmnj{ m 
the l1>11g run.· Ht\ \On ~atd 




'1\~ • ..J;a, 
Allrll 7, l00 t 
hbtH•t \-1. ''"'II' II 
Fletcher cwrrmm·,ltmmpog('one 
h;td a ~mNv ')'\tcm th.1t Joe 
n"t l!rtJVo v.tth the culfk>my 
ncuhcrlk.:• 11 ~nc ... ttheenm· 
(llll) I h;td to mal.e <.(>InC CUI' 
aOO I ~now Dr \I.Jirub.J and 
'nmc other UniH'f\Jhc~ lclt 
rho"C' cuh ~cry dccpl)' 
llutthef,ll.tufthemJIICII\ 
IIIC had 10 ll\ii~C \(lfiiC rc\luo;· 
hon• tho~t v.crc< 1101 Jlilmle" 
But !hoi! pam remmu, u' th.u 
the ll'm~d)' tho~r·, needed mthc 
fUIU~Il!a~C'\\IIrt th ,lllloCdt14ft 
armcatapla.:cli~cthi'Ui<~tn 
\\<here v.c h,l\c to make 11141\C 
d1fli~uh lhoKC' But "'hen I 
pre•entcU thJI bud~ct I \lltd 
'nmcthml! v.c ~an \lo ''to ma~c 
\UI"I! II>C J'rtl\tdc the ~11\J of 
I'Pp<lMUilllll:;' fnr C~llll01llll 
de~CII>pntenl ~nd tethnrul 
tnunma th~t '"e nec\ltti}II'Ure 
thot v.c hnc the amundv.1>rk 
Jlld the fno.md.llillll for nUrollt 
mg new .tt>b' m thl' lk•ll~r 
Nto,edcwnomy·· 
One 1'111)' Flet~hcr hope\ tu 
uttnld IO(l!"C hU\I!IC\' tu 
Northern Kentudy" by fund 
mgthenCII>\pe'('lll]C\Cili\CCn 
h:rthat v.ould tm:rcao;eeJf'J\:11) 
fur ~thlcltC CH'nh. II\ \lid] II\ 
t>r1ng m nc .... · ~11\IIIC' ~uch ns 
CUilCCih o111d IWJdU.lll l1n !:CIC'· 
01tlfiiC\ 
'llvhenpci•plelonl.atact•m 
mum!.)' •~ tu 'ol<hethcr thcy"rc 
f11111lhlfllt!H ihcllh\J \IIJC\\ 
thcrctii"V.hethcrthey·rcl!utn& 
tO C\J'ilf\d !heir bu\IIIC\'~. they 
rJn lnol a! the en'<ln>nn~ent of 
the n•mniUIIII) l'hey lnok a! 
the 11111\CI'olhe•." He!.:hcr ,~,u 
'Th1• "the t•nly lllll~el'oll)" 
and I Yrll\ll.IJ01flJ IO\<IY111hl' 
"'i)" lt"\theoni)UIII\CI"\IIY 
that ha• a hiph '-l lll.lol g~m 
And ,t",theunlyum\cr.!lylhat 




ly !:lltk.emC'd thJt the< llliliitl 
Jtnuunt J'"'f"HhCd to htll ld a 
t:enltr "'lth 10.00() \Coli\ may 
hcl!l(•kM hc~au-.cthc~omnn.t 
lilt) h ~nnunuuu'l) c~pandmp 
" l hi\UIII\CI"'-IIYI'fTU\Io111g 
b)' leap,•tndi141Uno.l\. anf.l I 
don't \l.lllll )OUIOUtllgmwthl\ 
fa~ 11it y m JU't a lc ...... )"CRI';· 
l lctd"Jt:r\:ud 
Scn1or s.c~n Rnwl:md . .,._ ho 
ha• OIIC' wa,.nn left v.1th NKU', 
basletb311 team, altclltled the 
prc..cntal!un bctau">C he \l!td he 
th1 nl• Fletlher\ hudret "''" 
bc:nefilthc uni\Cf'IIY ~nf.l llxal 
Funds Continuetljmm pag£' 01/(' 
"(\\'hatl\OoC\I.en.'liU!hOI"IIIIIJ 
U l ~o h.af.l the nJIIlC\ of C'\Cf) \Ill 
trleculxlidatcOI!therc.andnot 
JU\1 the •Ia!~'· or !!~lei\." •a1d 
El~tiOTI Cummtnce d1a1r 
M1~hncl VaughJn "\I.e made 
'urc lha! the) ... eren"t •lander· 
ou•andtht) v.ercn' tunrmfe• 
'tonal" 
Vau~h.m ... ud th.u he uutho 
rue.J the rnmhn~ of the fl}er. 
andM)CI'olluthorucdthcfund 
mg. "'hi~h l"~lllC' to lippeou 
matcly \700 for the rnnhn~ 





hcaU • ..:Jtcd 
M)'er• •a1J the n1.1m n:a•"n 
the)' ga•ctik't .... tl\late\thc 
OJ'JXIriUntl) tO llldUJc ICIICI"'I 




\l)fncllung :1hout v.ho'• runmng 
h"pn:"dcnt."M)-c"\JKI. 
1\I)Cf' unci \au~h~n both <.aid 
the) Uti nnt ~on"dcr the murkr 
to he u ~amp.ngn mntall\e hll" 
1hc landJ t.late,. hut \lmph an 
athcrtJ~oemc:nt ft•r the c:lediOO 
Weu•edmnnc)'ltlJdlcrtt\C 
lhc CieLI!Ot1. t~ndl V.C U'>Cd II Ill 
highhfht the top tv.o undi· 
dare..:· \·~u!'han \Jtf.l. ''There', a 
fuJC di\UIILIIon he!-...ecn the 
""rd ad'!.'rtl-..:- und the word 
I Ill "0KTII I H\d H 
othernews 
ctmtmunlt1C'' ted tn nn11nrn,.; dnclnpment 
' I th1nk u·~ lmp<>rtant 111 and muH' therr t>u,rn~'M'' 
\huwthatv.~\UpPIII'IIhcSuH•r lk:re 
1101". not only in Yrhat hi: \11,!111\ A\ fnrthc !"t"ltll Kcntudy. 
MI.."COnipll\hct.l.hut ,,(,(Jfuftllc lkt..hcr h•'JX'' thJt a neYrloi\ 
\pt'(llf C\Cnt• t~ntrr That·, •)•tern "'"'II fc,•en fmatKi~l 
•ometh1ng thai need~ w tl'C hurtkn' 
donc'."Knwland Ytd ·11 need• \I.e ahn ncct.l ,1 tJ' •y•tem 
~"~ .... ~~ "just !bin!? ofU'bal ~h~\:~;·~~':'~"'Jr 
i~~ ~>":~~~~ I'Oll could be doing !.~~~~.:~ '>:~~~ 
other tc;~m• • donn I j!WV> 
:~~~~ec ~~<~:;i~ ll'ilb a fait: /ere/ ~~~ ~~~~~;~, 
"-~~~~~:,:,;,e playing fie/d." ~rn~:~u:~~ ~ 
poltl! tal \!:i -Gov. Fletcher ucct.l 
cn~c lll.IJ<>f Ben ~Clietar} uf 
I~ Jfn\(liJ al'o\1 attended the pn: ~lilte I rc~ Gt~)''''" ~arne 
'>Cil!Jtn1n und •a•d he' 1h1nl.• 'J'("~tll~-111~ tn hear llckher 
HctLher\ t>udj!tl v.ill help •t~·•l ~~ 'IKl 
Kcntuck)·\ t'\:t•n<>rn~ lfW" '' .1 '\;t>rthcrn 1\cnll~<li.m. I 
•· t ~a"" ~ liM nl cc•mmunll~ thout=ht th" "a' rrcu~ unpt>r 
leikkl"'l HUt hen: wday 'o\1 "c tunt lie·, dmng thc..c frrc-en 
-...ercJu•thcn: luhearaho-utlhe tatn>il'f·lll.irouJJdlhe•l.llcan.J 
•pedal C\C'IIh ~enter ~nd abour thl\ ''the unly t•tJC l"m JIOIIII!l 
hi•IJ,planthilthchneduut to ... Gra)"'m'alt.l llchchc•e• 
\tty \\ell." lt am•nn '>;lid " I he Hctd!Cr •hu-...~d 11 Jot of Inter 
'JII:Udl e•~nt' L"cntn -...111 ~er r'l m 1ht' -...~lf,irt' ol r\KU ant.l 
ta111ly help the e~onumy the 1\nrthem Kenllll~Y rcg1nn 
bc~au">C ~~oe"JI get more tlent• ·nearly lllct~hcrl hu• u 
hen: and btNnc,•e• "'ill o,ee eomrmtmcnttu tht\ Ulli\CI'tl) 
th,!l th l ~ Ulll\(l'oll)" '' ~OIIlr1lll Ulld thl\ l(Hilii!Unlt)' !hJt 1\ 
c:~mp:t1J!!I 
Vaughan -.a1d cntkJr,mg an 
mdl'tdualeanf.!Jdatc"'nuldhc 
nm'ldcrcd campat!'nlng. hut 
the mailer ' "nrly J!."C' e<JU.ll 
tnnc and •r otec 10 the tOp'"" 
~IJtC\ runmng 
"Thi\ " ll"l't ~thcrtt\lng fur 
tiJC ir t:ampaign"" \",Ju~hml ,,:nd 
'\\ c"re nOt~ampaignmra.;l!H' 
I)· for them·· 
Urndurflargue~!hdtthcm;lll 
rrde:trl) atamp.ugn 111111<1111e 
fur l·qtan and lt l\\1111·, teJm•. 
and n put> many IMhcr\ludcnr.. 
runnmg mthcekdit>ll ~~ u d" 
.ld\,llll.ii_(C 
"Ally IIK.fl\iduJil.llldi.JJt~ <14 
\(lmCbo<i)' 11hu de~1tk\ nn1 to 
run on u ~late or an) bUd) ~~oho", 
CH!IJ'cn,,ll>r thr)·re•rcn..l 
'"!fth~tr 1n..1r1C) ttJ put>l1~11e the 
othcrpcN111.iit1dtliqdon"tgcl 
,tn}lhmr m return torthJt." 
Orndurlf \o\IJ B.l\illiiiV 
\IIC're!U'trumungtllerthemdl· 
I idUJ] bc~au•e "'e h.IIC 1"'11 blf 
u~l.et' v.hn h.11c •••me po~~ocrful 
P'-'"''""'" 
\1\ct' Jlld \Jugh.1n ""d thJt 
Ornd11rn had aln:Oid) placed 
hun\ClfJtatli.,.Khunta~ocbynot 
J'"""'ll ,,1c,1m nr ne,llm¥ hh 
\1\1.11 
·Tre\ ,t.lrtcd uut at a d1\Jd 
•unta~e b) nut hcmg on a 
1e;~m."" l\1}tr' •a1d " I don't 
thmlthattlil.·rt'"•an)lll tentrtHI 
nfruttlnl!htmatad!•ath;mtage 
{thm·u~h tht' rn~tlcr.]'" 
l'll>.kkrth•m•pcuf~<.dnllal"'lor 
l>rtL~' PriJ 1hmp• l1lt tho~t 11~ 
UriJcl'o!PnoJ, the llll~lfi<IO<C'Ilf 
thi\Unt\CI"'IItyi!OIJti\C'nccoJtll 
111\J'fu"e tt lnrthc \httknh. hlf 
the ~ntni!IU!JIIy. fllf till.' fifl..ulry. 
fill" e\tf~i"M''" 
I Jet~hcT eo.;(liJrapcrJ c~el) 
tme rn un~nd.llxe to \."onto~o~..t 
lq-~1\lotlol"'- to m.tlt 'un: !hell 
OJIIUII141\ l'lert' hcanJ. lie e\ell 
fl'\1\olded il phnnc numhcr h11 
wn~uncd ~1111cm tn t:AII at I 
K00'72-71!!1 
··call them and cnl·omlli!t 
them hi ~uppon the rnnderm1J 
tum of the,., ')\tern 'l' tho.~! 
\lltlllllllllr;~llll1411CJ"h'tn 
1\entu..~y 'l.llhJt"'t\."•nend up 
Pf\l\ldllli!lll\lf{' 11\i>lh.') fJ)f !hr 
th1ng' th.n ure ocet.l~f.l hlc 
hti!hcr ~dULJIIIln. "urtiM:rn 
Kemu~ly l"nlwl"'lll'r .iud ttUr 
K 1.:!. lll.~~u.c v.r"ll tiC .thle 111 
dnthal.llcllhcr,aJd. \nd 
bche\e me. th" rlan a.ruall) 
ttdU~t' the Ia~~' on 2H of 
Flekhcr,.mlthcrcl'n..lrt'a 
•on fnr Kcntull)' lnllc u poni 
•Idle. ,md th .it "'''"the 'lll'flon 
of the people. KentuL~HIIl' 
tnulf.lwe thc«t'nnm~ nnurr"h 
"\\cha\eV.ondcrtulpt'o:>plc 
M)CI'o\,udhth...:ln•n•ltkre~.l 
d\~111!' the liil!dtd.i!C\ In fCIIfl 
llui'\C SGA ~~>1th S1.~0. thett"-1 
ot one page wptcrJ I<I.(MIIJ 
tiiiiC\, Nn !atcrdc!:~dcd 11 "''" 
"unfeJ\Ihlc'" He•.udtho~lifiiiiC 
!;;lt11J'lllf!11 d~~t<led lltfol ltl p;t), 
thcyl'louldbc•ent.lmgnuta 
m;ulcr,.ilhJu•ltllle letter .• tnd 
11 IHiuldJppcarol\ il SG\ .,._," 
enrJor .. mg.llilrrdtdatc 
Omdorfi 'oolld he bchl'le' e;llh 
Jndi\Jduod,tudcntruoomgfotun) 
flU\IIIIJII IMi ~GA \htlllld 1\;1\t 
been g11en the oppunumty 1u 
Jn...Judcalcun-mthcrn.Jtk'r. 
"lttkiC,ntmauerv.lm}uU 
11re. )Oll •hould h,l\e etjlloil 
II IIIC.O:f.IU.il •p.lle ll nUC<jU.il 
cho~ncc."Omdurfi'>;Ud 
St.'\1inn ~Aittof' 
CJ . Fr') er and Emil) Cha lfant 
Will~ .. lli~fil 
v.tth •i rrcat "''""~ cthi<. ~nJ 111 
uNnJJ~r!u'ut n~tur,llll'\tii.IO.:C'' 
aot.l. 11>1lh )'tlt.IT llclp. I'IC' wil l 
mtJ\C' Keohk.~Y furv.;mJ.'" ~ 
,,ud 
l lctLhcr"r"!cdthc Jllhi'P.' 
mtheAit>rii!hl l!cJhhC'enlctlti 
~mft'l"~e tile ut•J)(lrtarn:c uf a 
'tronl! rehrtl\111\hip hetwccn 
cdUt:iilllm,mdthcv.i>rktor~:e 
I "'"' JU•I tJil.m, tu Dr 
Votrut>;l atx>ut how Jll"' 'e!:· 
t>nd.Jrvcdu ... attnn h mtcr\lln\1'11 
\\ilh Cu)fii>IIJil de•dnpment I 
th1nltlu' Jnh fa11 ~liK.I nfpo.unt• 
m!h,,tdm.·~.t,.,n rhat 1t" 
ubnut lm1 ldm11 cuecr-; nnJ 
hmldttif uppNIUili!IC\ ... 
l kt<h•·• 'a'd That\ v.h)' I 
thm~ u·, tmfl\M1<1111 -...hen ...... c 
l•">l.it thc:tl1•rarny "c: h.1"e1n 
tumlrn~ t•\cr the rq:lt•n·, uni 
\n,IIIC\Ih~l\llehcl!llillll1111!1d 
11\CIII~C>~Ith~t 
11·, ~rc.n that ~"u all arc 
dlliO!!tll<'ll:"'ilhlc"uphcrt. 
hut there"• J f,urne'" 1\\ue 
th;ir"' m"rhcd. If y~>u"re dom~ 




• Jon 01\il:l '\ hylmc 
wa~ om illcd from the 
"Get the l)cq lrom 
JOb fa ir" article tnthc 
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Unr\el'\tly Center Room 209, 
Htahl:md Her~:ht•. KY 41076 
Phone 8W·.572-$:!60 
Fu 11'19-:'i72·~772 
ernar l llortlrerNerl-lnAut'Ju 
Enure tontenb are :!CXH 
copynaht of Tltt- ,.,,,nltenr~r 
Maynotbcrepnntelim.,hole 
or 111 pan v.-uhout prtor 
con~111 
.l!.!!:tl!tiQ 'OCet"'a'"JISL-_~ 
Tlf~,\ ortlrf'rller the nt"''l)af'er 
of Northern Kcntud.y 
Unw rsuy, 1' Jlllhh \hed -.cd.ly. 
u t: p1 dunna hohd.l)i and 
u anunauon penod from 
:C::_t~,~la)by 
V~ n prn..cd do not 
:t::sn~lheiOn;'i::~~ '!~ 
itu.knt bod) 
fill O Rl lll K'J f'H 
___ viewpoints 
Letters to the editor 
f: dltorlal full of 
mislaktl., inaccurlcie~ 
IJcarhJrtor 
Arno:>ng till' thln(l\ that un nuke me 
nut\ ure N11cmpt\ hy lcfll~l ~ommc:ntallln 
on \tafh ol colk11e IM!w,rapet"' to ~lrp 
rhctrallt lk.lit,turhcun"'ary)OUnJrudc•r 
'htp wrapped tn a ~"'''"'' of una\\dtlahle 
kml\\olcdt:e e'~c~<~llyy,hen th.at lnnwl 
r :r "1T11lly 4uote 11\\at!ahle hy lln)OIIe 
-.tK_, fl~Y\llltenilt"IIU jU\1 ahoutllll)'lhtn(l 
Tv the \Utrfttf the l' nwer"IY uf Sooth 
I kwu.b'' 'The Oradc," I -.uuld hke to 
pmnt out that tt'\ Madelcrnc. not 
"M,tdcltnc," Alt>np:ht and that Chnton·, 
NatJOnal ScruntyAd"l\l.lf'4a' 'land). not 
"Samucl." lkrl-'er 
I don't flunk 1,1/ll t.ntght T he 
Ora~.:le'\",taff mu~h of llfl~thmJ If rt had, 
they'd be quc,trnnmg the te,rrmtmy of 
Rrthar\1 o~rkc, not ~humpronmg II 
lllke lhetr repurlrn!! that nar~e 
1~\lJt"d \ll!TII: <tc:lhcrtng "~tcntenl' thill 
may h~unl thl' Bu•h rc c ltclttlfl Ulnl 
p;liJ;n "f1w tu•tJn~c 
Ooe n11gh t and•hnuld qlll'•llonJll'l 





Clarl rcrpned durrng the t>ornbrnl!~ of 
the World Tmdc Center m IIJI)lthc bilr 
r<Kk' Ill Saudt Arahra. u l S crnba\\y, the 
USSCok.andmhcrturl!cl,thattookhun 
d red<o of h~c': In Y.hu;h .,..c l!a~e no 
Tl:\pnn~. ~lln"'rn~ ~1-Q,.cd~·, pt""cr 111 
I!TU\Oo 
JLI\l -.hat y,a~ he ·oo~r~mg" durm)l ht\ 
tenure. and why \hould he he cttn\rt.krcd 
anauthorrtynow.'4hentheob~t<JU' lc ... on 
of'J/11 v.-a\that heandh"rre,llknt -.ere 
dh)'\rnalfaJiurc'' 
But f.ulure \CCIIl\ tu he the 11~1111! olth.c 
!Totnrc. fur The Or~le a!,n fatled to do the 
h>urth ,llf.ldc math requ!TCd to'>ee through 
the Albnght/Berger ,rnok~•-=recn !hilt 
Det:cmhcr of 1999 wa' -·rhe cOO t•f the 




of the flU!' and ~on-=em for Amertlan lt\e\ 




• Lellcl\mll\thc ·UirOy,nrd,orle 
•l .cnc" mu,lhcrc...c•\cd on frtd<~) 
l
hcfOI'l:'pu!llttatrnn rn<lflkrttlhc rnduJ 
'" •1 -.\cntororganll.llllm unnnunLemt:nt~ 
-.1]1 nO! be prrmedunth<' VtCII!"tlllt-
PJI!C\ Submrt tnArn1e \'u¥1 "'~I 
m.;me@yahoo.tom 
• The '~<•nherncrrt:.....:n-c' thCrt)!htto 
edrtfitrLont<:ntund,pa.cc 
ed itoria I board 
Students divided over election 
l rr!hm<lfr, antJrn:,polrtgy 




Fu1urt of "GA Rf ,lakt 
in t lecllon 
I "-'IIIC rn te'{!(lfl<te to Ahdul K1111'~ le t ()ear l:.drtor 
tcrwttK.:edrtor'" ll rl~o~:JMtiLketiKk'd•~et I ttn "-'rrtrng to C\j"'re' my ooTK.ern 
\tty." (MaRh 11,101M. p;~p:e ~~ alxrut the future 1>f ~K L '\ ~tudtnt 
Ka11 wa' 4Utll to potnt our that Go"emmcnt A''iOI.:tlh(l/1 
llr~\l.!fl\ t r~ket lllth dt~'et'lly, but farled A~ we all know. Lnt 1 cJan and Andy 
tu cd~ate htm<,elf ahc.>ul ht\ opponent"8 llt ~mn arc runnrn1 fill \h.tdcnt hc.ldy pre,. 
teammakeup ttknt 
What "' dt"CI"II)I "'hen ynu nnly hll~e I ha~~ ~~~ wrtno:\\ to the leiidt'l"htp 
OflC: female on the ICdtn J The -.omen on ~t! thllc' uf both unduJatc~. 
ll rx\on·, tr~,:kct. \hu~,:helle Crawford. In my optmnn. E:.rtc l cg~n "the man IOf 
Shttna Dunn and Jen l>erry. rtprt<tCnt !he jOb 
mmtlf!lre\ and female\ UK l·ei!llll ha\ <tCT'o'ed thrtt )ean a' 
Mr Ka11 wcnt1'1fl to "-'rtlc that hi\ team both 1 ~lldhor 1nd an etellllt\e hnan.l 
v•ould aiiiJt;ate mnrc fuoc!m110 mrnOI"IIre~ member. lie '-"'JTk\ •n the offr~e at lea 1 20 
Hut hr\ team -.a, the ... nne <;GA Legacy houn per "'eck and care 11bout the (:(lfTl 
l-und ("nrnmtllc:t' thnt OCnretl fundrn& 111 fll(Jil \IIKknt 
Student Orfiillllf<lltlln' la•t )ear But And) lltl<tctn " l)('~cr 111 tile (>ffr-=e 
Many llfftanllallon\ ~aw a de<: I me rn , at all Ju,t an empry dt•k !hat·, all the 
thcrr ocmurc• and memhe"h•p doe 10 rtpre\Cnl.dton I fie! from Andy lltl~ 
la~,:k of fundrna Th<r!'~ why Andy lt rx\lm gO( rmpeadlCd 
Att:ordmg In I he Northe rne r ·~ Now ll rX\IIfl h,,, the uudl!LII)' to run for 
IJct:emMr .1. liXH anKle. '" I und\ nO( d t ~ 'lOA pre'ldcnt 
pen-ell, crnrn •ay," I cg,•o \llrd rh,ll the I 11ondcr tf \tudent~ rcalue now dc'~~ 
Afn~,:an Stutkm linrnn wa• dented funtl· tatrng hi\ election could be"! 
rng b«au\C the re were rwn enough fund~ We Of! I)' ha...-e one rtpre'>tntutr...-e on the 
111 the Legacy l und. In the \amc: new~ art r Board of l(egent\ the SGA prc'rdcnt 
clc. l·cgan tmpltutcd htm<.elf and the But can ""e count on Andy to ,tK_,.,.,. to up 
commtttce by ..aytn¥ that they ga,·c oot the lkMrd of l(cgc:nt~' mectmg•~ He diJe.,_ 
uocler 51UIOO out of the ~0.000 allocated n"t show up to SGA uecutt"e boord meet 
tn \\Udcnt org,m~tatrt•no• coch )'Car rng•. that moch .,..e lnow already. 
\1yfel!uw •tudenr•,md leader<.. plea§C We need 1 leader wrth thecoorattt to 
p~y uUeotr{tn tn the ne.,.., and don't allow \t.;md up to the powcl\-th<lt-bc. a m;~n "'ho 
11 few pov.cr hungry SGI\ c,cnatOI"< to Ire to ha~ alrtady 'pollen out ag~tn\1 turrron 
you rnc rea-.c\ 
Ok.I/M fXmd That man " [ Til Fq1n 




After rc.ldrng the '' Htx\On ticket lock~ 
dt~Cr\lt)' · letter In the cduor l \1arLh ~I 
1\\lle. fl'lle 'i) I"-'<~' \cry up«t. to 'a~ the 
lc<l\1. II mna1e• me that people ~an wrue 
thmg, rn thl' p~per and nO( know \1-hJt 
they are tiilltnll ~llout 
I bcltC\C lhill )'OU ~an look. at dt\eNUy tn 
1110 drffcrcnt ~~~)\: enhcr 11\ 'oCJtual and 
cthnrl. or B\ d1ffercnt people loo~tn¥ !II 
\1\Ual!nn\ tndrflercnt wa)\ 
1 hclic\ClhatthcHr~wn/ lkerlrLletha\ 
holh The Htl'llfll llerl!t:kct ha, leadcT\ 
tn jlWIIP• of the Alpha Tau Omega 
1-ratcrnrt). [)cit~ /eta \ororrl). Nor•e 
Lcatler•hrp ~<K:rety, Blad L'nited 
Studcnh,andtheAct"ttre• l'rograrnmrng 
H(Mn.l Drllercnt rcople~,:omrng fromdrf 
krcntn..-gorollallllll' -.nh drffercnt poml\ 
tof\le"' lhclre•ethatthl\1\thetruc 
IIIC~IItn\l of dr\Cf\11~ 
If. fl>r\l.lii!CtcJ'>OM.)oulhrnkthJtdl\cr 
"'~ c;orn he •htr-.n from the colorut )nur 
,f..m t>r \<ohKh re'1n10m )Uti rn rn. I \hll 
helrc1c th.rt the Ht\\l>n ll<~et " vcr~ 
dt\cr'>t'. On the Hr\•on / lkcrudctthcre 
are t-.u men ~nd three -.omen. IV.O of 
\1-hr~,:h o~re Afr"an-Amcncan,_ Phh 
~hhtl!lh.i.,j'lartrc;1fl'IICdtnmulhplephrlan 
thn>pre• for Ilk: A\'>Ot:t.llt(tn nf Afn~,:an 
Ch~ntr.c'. <tntl h,•~ wn•t.mrly Men -.ur~ 
tnF In prumntc a 'trun~cr ~PHC <1nd IFC 
rcl~trun~hrp <1\ the pre\ldcnt of Alpha Tau 
Omct~a It 1\ ea~y 10 'late th~t <.omeune '' 
rn tJ\111'" of -.ur~rng fnr lhe good of dJ•cr 
"t}.lluiAnd) Ut\'>On 1\\hO.,.tnillt 
~umnStaplo•/Oft 
'lOme pcr\Onat t:o~ern\ about tht\ ele~,: 
tron l~n~ Fcp:an ha, burlta dr\ef\e llt:kct, 
made up both or Gnxk and 1/ldopendcnt 
\ludent<,. Andy lla\011 talk\ the tall. bl.lt 
ht\lrckett\madcupalmo•lenrrrelyofht\ 
ownfratermtyhwthel"\ 
Lr~e e~crythmg el<,e UtHon \ay\, 
"dr...-c,..ity"i\JU•t a polnr.:ai\OUndbtte 
berng ~poon-fcd to U\ by the •moothc't 
pohlr~,:ran on campus. Let !Til: make thl\ 




l\ ext SCA president should 
speak for all'lltulent'l 
Dearf.:.drtor. 
We. the qude/11\, need to lDok (>uf f11r 
our'oel'c' WhKh one ofthe..c: platform•" 
for the "'hole \tudcnt body? 
'The Fcp-~n Pollitt lt<kct rcpre..c:nt i 11!1 
~tuiknt•.Thc:y ,.ent to I rankfon to ral!) 
-.llhmeap:atnlttuitrnnhrlc•attMC'apllnl 
10.11h all the other K) unt~e!"'<rtrc' I didn't 
">Ct And) l-l t~'o£1n tlw.:JT 
fC{Idn Pollrtt !.:one' al'luut "'hat the \lu 
dent• at 'lKI..i thrnk !"rna nunuaJu~PnJl 
\ludent ral\tnl a f~mtl) at home. '4tJI'~tllll. 
and ilNM[t tO '>ChOol fuiJ·tlmc. I (J/In\11 
afford rrdr~ulnlh rurtron hr~C\ f·es.on 
Pollott ha~ !.:Oil<l\tentl) fought il~iltn't 
turuon ~~rcor\1''. whtlc mcmhcr, of 
Hr~"'"'" camp a...tualt~ HJttd tn fa,,r of 
an\II00111t:rea.....: 
\l.eoeetl""'rnconeto,pcallorull.niJt 
the ab..c:ntec Jcadc!"'<htp ut \nd~ ""'on 
fo·nruforl!,,lf"'' 
F~·,Jrma'l. 'lllt"\1111( 
Board endorses both 
Staff feels Fegan, Hixson equally qualified, equally fl awed 
5tt\H [UIIORI~I 
The edthwral NJ.lrd ol The 
~ortherncr~rdeJcdlhcrthr, 
\C!llt',lertoefiiJ<If'eapre,rJell 
tr~l ~nd ~rce p..-e•Kknu~J l·and1 
date m the "illltl~nt 
Gmernment ·\»ilo;tatJOO elcr 
ll"n After C\ltn\lle rc-.c~n;h 
and dr.._u,"on. the hoard 
tk-••dcdt<J•uPJ!(11'1ht>th l :r~t,; 
J·cJanantiAnJ} ~htlo()n equ.il 
l)lorSGApre,tlicnt 
TMhc.>JrJn:..eilR:hetlunJ 
dt~u,-...--d the nt..:!rtt~ ul c ..... h 
tll/M.Irdoltc.md thcrrpli!tft'lfnt\ 
Member' then h'Ced •r~\C..:n:t 
h.&J101 for the tr~let the) f~lt 
u>uld he•trepre"~entthe tnter 
,.,.~of the \ludentl Fl\e ment 
beh \Oied to cnd<lhe the 
fe&iliVPollrtttt~let fh nlCm 
bel'\ al..o 'otcd tociiiJo.l('loC 1he 
lhx•onll~er u~lct Three 
11\CIIIhef"\ ah<.tarned fn>rn wt 
'"' h rothedc.;Nt:lnOithcetJt 
lt>TlJihtldrJthJ!Ca~:hllfthe 
ll<lc·t. '' equ~ll) qu~ltlieol to 
repr~...:nt the ,tu.Jcnt bud) "' 
kader, o! "'GA nc\t )C~r 
11llh<>u~h C,\Lh lr~~CI ha, \en· 
(>lj\ !lall> thal "'"' tanll<Jt be 
U\crluolc1l \\c IO.nU]d lrkc Ill 
pre..cm"ur.l!JuiTII:nt.rnfJH>T 
ol e.~~.h ~JnJ•d~tc 11nJ au.,,. 
the,tutknthi.ld) tuJra~~o ''' 
u-.nlo>ll<.lu\rt'lfl\-.henHJtt/ltJ" 
tnt~ Aprrl I~ .mJ l'i <.;G.o\ 
ele~t"m' 
l tgan1Pollin 
\loe feel thJt l:.n~ I CIJan unoi 
J..nk""' Pl'll!rtt hJ\e more thJn 
ad..'\lu.tlc c~pencllo:c J• "'CiA. 
Jdmrnl\l~lor> .ootd -.ouiJ he 
Ctll"\:ll\t'mhlMJ)InaiUIII\II'T\-1\) 
...Jmrnl\lf"Jli>T\ tn~<>fht..kr 'ILl 
dent Llll'lt:em• The ~o1no.hlbtt'~ 
h \C ta~en " pcolt''''"n.a.l 
olflJITt\;l\:h to the ~ilntfloi.IJn. 
-.hr..hlil!nw>n,lrate•thc"''rr 
\>Lhno:n -.rth -.htch the) talc 
the rc•r)()fhrllrlrt) 111 \tu..Jrent 
iV'~rrm\Cnl "' -.ct c.unpu• 
rclunn rnrllaU\e HIUlJ he a 
lt>•ld "-Jtlr..:c ofrc1c/lue h'lftl'lt 
um1c"'t) Tht> ucket ">Ceml 
DrianueJ unJ dl\cr"ficJ rn 
rcJ.lrt).nntJU'ttdcah 
\loe al'u feeL h0'4e\cr, thit 
the ft't(~n!Pollmrcam doe~ lltll 
.....:em.:~,,tuJcnt-<>rrcnted 11,11 
~ould lh pl~tfl'lffil 'Item~ O\er 
lu.:~<Jcli.ll•llllftli,:U..C•III<'IfCOll 
mrtr.oh\C' th<~.n ~tuJcnt lttll· 
ll iuoll/l~cr 
\loe l~el that And~ Ur\"'lfl 
anJJchller·,,ooh.uerc.th• 
11.: ollld.otl.ltni!!lle anoi -.e'-Up 
purt thc1t promr hl lll<..l'l:~'< 
~t>lllntllnlL.IIIOfl bct-.ctn "i(j\ 
anJ •tudenl\ \loc fct'lthe)' 
,.,>uiJ t>nn1 lrt:•h f .... h .wJ 
rdta, 111 SGA Theil pnmu-c 10 
pl~e m"rc te\lhl~> on 
rt n-etn\1 l)ltbr.ll'}tiii>J 
M unplcmcnt onhne profC•">~Jt' 
e\aJUalh'lfl" -.uuiJ tn.:TCihC the 
\~]UCo1ledtk.illt'lflfl'lf\IUJrenh 
H•"llfl o1hn dcrnon,tr;urd 1 
1n:at deo~l of ~ho~B<.tcr b) 
Marw.h nJ up lorh.r\ behch co. en 
"'hen the) ~tJntrJJr~tcJ the 
popular llf"rnt<lll m \(,,\.and 
'4.: behc\e he tw, the m•wal 
lh.ua.cternc<C"•al)lol'tht-Jt.tl 
oJSGApTt'"..knt 
It" nur upm1un. h<•"'o:'oer. 
lh.it 11 LlltliJ bt' rJ.ulj:t:t•ltl• b1 
h;ne 1110 fratcmrt) l'lrul~r' 
~n.J d"-c fncnJ, 111 the 111<1•1 
pmr.er!Lt! olt•~~' 1n 'hhio:MI 
ll"'crnnlCnt \loc ~l"l hJ1e rr 
t>u• lOflt:cm~ ah<.!4lt the lJ!lJt 
dtte\ ltl-;._ 111 ptc\l<ltl' oiJm,n 
t•tr.tlr\eC\pencllt:e 
Boa.n.l member~ -. ho 
<1t>~t.11neJ lrtrm \<111nlt1 ~1J 
the)dtJIIiJtf~l,lfl'lfljl)Uhtl\11 
Cttl'ltr lt~ .. CI 01nJ tlrJ !litl JecJ 
nmlftll1<~hle-.uhthc!<kJul 
pott'nllally tnnucl1t:tllll 'tLI· 
dcnr\orrnrorh 
.l, llb..liln.lnlt'mhel"'tf«lth.&t 
luJtnt •huuld lilt""' the l..:h 
of the ~antltdJtC\ o~nJ the 
"'ue' . ..nJ lll'oCI the t-o.ord\ 
(JplntOO (>f ti\C L'.andll,i.:d~. lUll! 
then dr.~10. thctr ""'" ~·,,~~t:·lu­




The llld•vld\ial anoclee .. PI' ... t~K~M of tM aulftora The 
Northemer 11\d til tlllf rtJIPKI 1P'oe ngM 10 I lrw errd Df*l .:;.. 
Iogue .. aaow.d ,_... ttJe ,..., ~~ 
The 111ft trdnonat ,._ .. rhtr-. end opotlfOI'II of The Notthemer 
at.« Stall trdolonala trrtr wrrtttrn 0., a ...at IIWI ll'ltrn'lber Topoc1 
-~~ bot• lftltO"IYvottrlrnQnglheedolonal 
boen:l.wtlld!Oicatllp)ledol .. ~trdorcn....,.,antldiOrl 
atld--llaH~ 
norse poll responses 
Should 'VKUtlll 
acudem1c progrum.'i 
to keep twtion low? 
K1rr11 I unn 




arrlut, rlul/t'(/~ uud(n/f '"''rt' 
tlrallpuiiiiJlmllrrmtu/11(111 .. 
J t r t ll1) \lil t 
h't> ,hntl n. undr<:la rtd 
\o llxr•·t·t 1ht"tumpr11 a 
mmvdl\1'"'('011/lrH>k 
hlhaHIII(mlll"'-'thm,t·l 
K1tir \ l c , ei ll 
\op humore. 
rad iOI OJ:~ t echno~ 
\o Trrllfmn n"ttharlrr)!lr 
\ ln lla\dtn 
Junior, polilical 'W:ient:e 
,, " 
I i~h• \\ illiam' 
F~hmu.bu\inh\ 
\ Th .tlr /, 
r/ ""'"II' ·lroHJ/ 






INI'I'l' 11/Jt. 1 11 
0133.tif
!IfF NO HTIII' RNPR 
gamesextra 'il"l'l>nlll•hlnt Amanda \~tnBeii!IC:IUJI~n 
fi~J ~~~hi .!X 
horoscope"'-s __ _ _________ __]BlY_!ld!JDS!!!ha Sc muk "' nrg_ht Rrddcr Trrhunc_Nc"'s Scnu.:c <KRn 
1\ricll 
( \larch 21-April 20) 
01er the rrc~ l k" d.rn. fanr 
II) 1rrcnr0Cr' nt.r) feCI lOrn 
pellet.! 10 d.tnf)' hurrJC nrlc' 
Early h~e•Ja1. e~f'C\'1 lu1ed 
t>lle,htdi'\:U"fflCIIlt'tnntlt>ll 
alr11"1rnalli..Midel1'1t•n,luntt 
rcrrn 1\lllliltkt'. o.l.~rl~ •>l>lrttahonl 
o~.nd •harcd dutll.'' .rrc rli.·n~ntcd 
Rcm.urr allt'ni11C. famrh J" 
pule\ olJl' lle•l fl.''-<11\ed ~~>11h 
pahenle and trn,tcN~nthnp 
\trcrhtda\,\l.lllalmle~''unJ 
hl•ld thnat~tlfl me un then...: 
Rc'l""ltl hnnc,th tn flln\,Ullll 
rntrudUlhtlll'. 1uur tl'itdrPn• 
~~>rllhrd""'ll •tudu:d 
l'auru\ 
(.r\IJrll 2 1- \ ht~ 20) 
i'cf't>!lJiyue•lu>n•and,ubrlc 
rtJill;lnlll l<ll!lll\cnt' Ill~\ h\: 
llll!l<llll~ th,·rne• ll\CT the HC\1 
three da1• Bclt11e nlld"'l'd. 
"'lrllh ,.,,. tncrHht>t lmcr• 111 
danh f'J'll'\l'Hh \IUtlmenc"' 
pn1nt!-el 1•1 .._h,rlkn~e lq lkll 
•ulf1• (·,,tlhkntl' 'tillc lUll\ 
hm•·-t~nn ll''''l' l_med 1111~' 
"''II re,p.,nd J"~<hlhld~ hi l-..1ld 
,l,lllr11CIII•t>l lm,rfl\ Jll<l~ftt'l· 
lltrn I arcr thl' "crl fur~unen 
d..:l>t• anlf 111\"t'J f'ii\IIICnt• 




.. OM ~\I I 
• \ IJnl <t,f'\U Uu<t:•l 1>1•1 
l'tlltlllh>p '\o.!. """" m pl."u'. 
\\,ur.ttHI. (',m ,kl"~' 
O'l~o,l)\Nj 101\ 
• \l,rttrl'" '>l't '\l~n 1 ull 
l'rll"llh>p.n..·"'rnplatr, "'llh 
,.,,rr,,nr, .•.• m.ldtl<'' 
'"~'l)Wl 1n11 
' t"<>Ulh \~~0 flr,u"J tiC"' Ill 
pl.t•ll' \l.<l<hlll)!prnesa\;ul 
Jl-1·· t!'o~'lJ n (lt!'o.' 
crossword 




" I thereat " ... t.lll<ll•l " l'alt•l ~uliJ arltllr.,n I ''""" I hl"t r1~" 




(1\lay 21 -Junr 21) 
Th" "'eek •~ un e1(ellent 
wne 10 •ear~h fur rt'hahle 
1111\"'C"' frum lu1etl 11ne• At 
pre>ent. deep fear• ur pa•r 
'llltal doubt' rna)' \tram 
rumanw.: or farnrh relutton 
•hrp' Rdn..c ltl I1C dt,,u<llkd 
h) l'l('!l<lhle ;\lltiUdc• Bclure 
the end uf 1'11:~1 "'cd._ fnerllh 
l(liCf' afld dv..c rcl;rtrH'' "'11 
fullu" )'OUI lead. Aller 
fhur-.da).alm•Nnrne"'«k•ol 
rnmor mlmenh and d"rupced 
,frxp pa11ern' "''II lade 
Rcm~m adlleltnd ll'ten tnthe 
llo;"ll-,rl.lttor.rl"'t'dnrn 
C~tncer 




t:lllll\ltlttr• tlclrlup natur.tll~ 
\:c"'l}t-..:eunrcl.rtr"l1'h'f""'" 
)i1eath e\p.tud 111 the ..:r•m•n~ 
mnnth• \\Jilhl,r•tearh rnu1 
tltlllal ~a111' and rCno:"-cd ..cn .. u 
ultl\ l hul"'dJ\ thmugh 
.... ttur.la~ ilncnt IJillrf) 
pnllllr..C\ <tml n~mplt\ dr-.:U\ 
"'"''"'tthltllt'litltlt'• l•ro:nd, 
,rnd reiJti'CI ~~>rllchitllcngc 
1"-""'~ dehn~d e'flt'l!Jtrnn' 
\n e~u.tl drll'n•n••l dulle• "'II 
llrm)flhl·d..:•ucdrl''uh' 
~I M\ 1( 1 '-
• \; ... (j frktllllt' f.t\ 'il·r\tlC 
l't'r,onal and llu'ltl~" !',\\ 
R~turn• I Ide Rdun<l 
\nlll!pJllnul.n;uhiNIIuurl 
r'o;Jn .. \ Oc11n .. n.O"ucr 
(1\~o,ll ()\~ '(Ill() 
tr\\ l\larn ~tree!, \k\anJrla 
ngla\lild~ Ill In"' rr<'l 
• \\r•rl,tlarw'll• lrlr B.•r' 






" " ,. 











(Jul) 23·AU j~. 22) 
('realrlll)" and mtulliun ure 
ductnn~<:rclr\t'l.atcl"uesday. 
e\jlCU a muud ,,f rnner re llec· 
11011 urltl ~aim llol:..:eptMK'e lu 
llnt\e. A~H\ Dffl'Cted we past 
runhllllll ur fannly r.lci.:r~ ron \. 
"-'lllll cthrl•llrl\,..t l rmc m t.ey 
rclotum'h'J" '-.111ed one~ rnay 
rr~,,f,•rhnlllafle..trml\ Don't 
dl',lj)fl\11111 At pre~tnl, )OUT 
ltlll\\Jient' ;ultl al l tl•n~ an: l' rta l 
111 the \IK\.e\\ uf loog-terrn 
relotH>n,htp,.After .. nday,p;u 
'IUII.Jit'lllltlall(l!l'llld} bcdrfli 
lllh hJ IC:\1\\ AH11d t'lllOhunaf 
II'~ 
\ lr~o:u 
(Au~-:. 23-Sqll . 22) 
Inti} thr' "'L'el, ""111"1\pl~e 
tX")!••ll<~tton' 1111lrcqurrc added 
dcdK~IHHI Alter !'~\day. 
npeLI ~cy nftr~iaf, In lrmrt 
11<'" pwJl'd• or uffcr only 
n''IIIL!ed penllt"ton• Moddk 
thmu~h arKI flnd Crt'a!IIC: <.tJIU 
11"11' \lthtiU~h lOntro\el"'itJf. 
frnhrtkn•and~fi'Ujlpar11llpa 
ht>n ~rc c'tremeh "''lfthllhrle 
fhur•d.rl thwuph Smurdii), 
h>~cd "'IC' ma~ 111l f1•r uua 
pmate 111nc Qmct lhuu!'hl' 
"''II brrnp la,lrn!( m\l~ht W,m 
h>t tithe lneml' <•r wmanue 
,~an~r•mann"uiM.:t'lrtallklr 
Ju11., 
• -t~{) Gruup I undrar,cr 
"iLheduhl1~ llunu. 
.t IH>ul' uf ~our ff'l>utt', tune 
I'll'' uur free t)r\. frt'r) 
!Utltlt;\1\111~ \111\lllllll' 
IUl'i\1'> I.OI.Klw\.2.000rn 
canmlj!' ltlf )VUI l!toUp C~ ll 
""1.11 tnr ol .\4~) htliiU' "hen 
""' 'l.hl'liule 1nur nnn·'wlfc, 
lundrar,er ~~>rth 
(".irnpu,lundrarwr 
l"nnt.k.l ('J!llf'U~I-undr.lr\Cr lll 
!IIIIKI <,1~ I _l~K '· IJr \l>t l 
1\ll"lartlJ>U'IUllJJ,Il\l'Ht!lll 
0 0 \\ ' 
Llbr• 
(S~pt. 23-Qcl. 23) 
AetaJ "' orkplacemedlntor,r f 
p<lll~ t ble. o~er the nc:rr: l few 
days, colleq;un or new offi 
ctah may di ~ pute tr\1\ted poll 
eJe~ Avokl lhe brutxh ng. •rlenl 
types and a ll wi ll be well Some 
Librans wrll al!iO e.,penence a 
bn ef fin une ra l d rsaareemenl 
be!Wl'Cn Jo,Cd OllC f>tan 
revi'ledbudgelsund frc,h fnm r 
ly IM:Ii l' rt ie~ Change and l!roop 
dJ'iCUSSIOOS are needed. I rtdity 
1hroogh Sunday, romamic rn'l i-
tU110il5 may urme wtthout 
"'llfTimg. Rem&Jn ope11 and \Iiiii 
for clear ~1gnal~ 
Scorpio 
(Ocl. 24-1\'ov, 22) 
l'nemh or lovers may deuy 
!herr rasl ~te lron,, 110nh til" 
delt~runs. Defore rmdweek. 
rc:~pond holll:•tly ro dnunm~ 
'>OCIDi triaugle•andallowl01ed 
OIICS aOdctJ tlfJ IC for lOIIU:mpl<l 
Iron New rornanltc and ~Ollill 
rule~ ""111 be pOliO the te\1 0\ef 
the llC'I few IIC:Ck\. [\ f'C~l 
te\ I').Cd promr~e~ Fnday 
throutthSonday.ullu,ual linoo 
cral delay•. legal document• 
and )e\trnilty', paynJCill' rna) 
be !M)Utee\ of eOill'ern litay 
focused aud <•pt for nc"'IY 
definetJ,ontrliCh 





II \ all ~uod l'\lellcnl attnt~"> 
phtte.~rcattrarmng.J!rcathcll 
efit~. fle\Jble \Chedulmg for 
~ludcnhand f'MCilt\ 
107~ lnlfu,trral Rd, Cold 
Sprms. Ky 




Maleup•JlC(.·ralt\1 1 " Ntii@Ma l all\fcedcr 
It'<.' lUte " ll•lldunll!'htl 
Tum•:o;rf •• lml'dtllp<o " .. 
l.uendcdaa1e 
Anann1rrdaleil " 
Ill l'il•t one\l'fmJC ~ 
II lu•ter 
Sa~,tllhtrlu !i 
(No' '· 23-0 cc. 21) 
~nlrrlll'nt.rlrcllcllltmh;hQ 
po~~>cr f ul rnnocn~e \\aldt 
dn'>t'reliltrlc•orfn,ed!lnelfllr 
lkhghtful•r~u•of;lfft.·llrmJM!ltl 
lunl!-ler m "'Ill"'" lnJ<tY fill 
•ate moment• "'nh fncOO• t>r 
lulef\. Thr'" a '"""1111111<:' fur 
n:lu!dletJtnr,tand<llill<"tllJm 
riYi!lldl\1\ltn l hur•da).IIIIUl 
t.tt;hedS,ri!tiiMt.lllllllil~ npcn 
CIKC f.1\l H>rnanltl uurudrrt 
Utm• II '"· npct.l ll<""' rd.1 
lrt>n~hrjl• 111 he hncl, fu•~IIIJI 
111¥Undhtj!hll -...:n•ual 1',11.e 
)'t>llt<oc:lt untJ \Ioiii h>rellltlllllllil l 
dJrtl) 
ca ,)ri curn 
(Ut'c . 22-Jan . 211) 
('ollea~uo.:, rnJ~ f''tl-...: unu,u 
alque•ttl>n' orreque-ttkt.nk•d 
dc .... ·nphr•n• 111 pu•l pWf'<:lh 
AIHHI ri•,.Jmnl)! ~l'~ l.<lh_ h~ 
urc,(lf;mu~mr•. hP~~>cH·r (her 
the nnl "' d.r~'· pr.•d llal 
mftltm.tlll>ntnJI I'Cc.\•11\ nH\ 
Interpreted On ~1..,11/y Jnd 
rclllatntru•·t"<'~1):1fl,rl1,Jilll' 
Alter \.\.t:..tnc....t.t~. lmed I>OC\ 
may need lukln<tJI J:nrJan.:c 
C"mnpf<"l d..:llh. fq~,JI ICtjUife 
ment• ;tnd re1r"·d p;tlttt<'lll 
~lhedulc• urc ~ncnted 
l.n..:t>ula~e r1e"" lf\"all\111 
• ll<•rcnc·e (hll,tr.rn('hurth 
ri<"C:d\ 2 •mlUllt'r I~OKIH.'r' h1r a 
""houl J).'e 1'"'~-"'•uu On~ lull 
1nneunduncp.u1-llllleJ'1t"lllt•n 
11\lltl.thlc_ 'alar~ 1\,r,ed 1111 
C\[lCfll.'lkC f <li,•J't'fllii!UllttJIJ 
!H~QtlKO ~~11 
• Male lt>ll~ ·e 't111knt tt1'Clktl 
fur 01 fhiLirtll•l).'llJI •ludl nl 
helpmj!I'Ch.lltnr' lllpcrtl.l) 
lor 1 .1 11cd\ OC~•mmn11 M.r) 
17th lnr lurthn ml,,rm.•tn>tl 
and .~pphLalll~" c rt1.11l 
helrrn~ Nch.!'""ll 11luedu 
.,. ' " 
• ... •• • •• •• 
" 4tl lttth..· dc~lt'< 
411 Oukrct\11(' MARCH 31 PUZZLE SOLVED I' l11elydance 
., 
. ~ 
S A A A N . S T A N . u L A N 
E L E M I C I N E N I P A 
p A T E S 0 T T 0 0 E E M 
AM A N I N T H E H 0 U S E 
L 0 A 0 0 c E A N I C 
0 E P T H T A C K I L Y 
B A A 0 S o E S S M E E 
A 0 N I S W O A T H P OW 
E S T A A A E U M A S S 
A E S T 0 A E T E N E T 
T W I S T E A R I M S 
T W O IN T H E S T A E E T 
H 0 A A G L E N H I N 0 U 
E A S E N E s s U L C E A 
N E T S p A E y G L E AM 
411 l<lk•tJ•IKJil<>UM 
~~ 0Htnrfhl llr~hl~ 
~-1 I lentlljlll~" 
~0 'frrntd..a..l \l'fllller 
IJ•1Idun 
" lri.ampudll:'il·, flC'tJhOt" 
" J'nallJIUI.u-lll'tl'M 111 •aannrnt .. llll.lulj!e 
"' A•'-ti!ni'ol.uneltl ., Prl'pllft'Wp)' .. l 'nrllumrn •• tcJ .. {i~·tlll.k 
70 RciU!t' 
71 Pa-t ~pr;>U 
" AltirmatriC rc~pon-.e1 " l\1agn011 IY \\.;urmapo(lmeall 
" lirlltry food fh h ,. {itagct"'ard 
" ~mall 1rpen. " Cloo>edcrtturt ,. c""" 
" Subon\m;&tc to " \\. eldcr'a1a~ " Ckmc:lli nom de plume l7 Conncry iiiOHC! 
" Brllyor nanny 19 "Only11me"11n&cr 
41 FR"nth paHMt'r Maarme 
" Omnr~nt 47 Lnrenlll 





~ " • •• • " "' ~ .. I"  
"' Wuodfik, h i " Mt)("illn-..lt.: " " Bliii. I.!IIOff."hel\llfk' "' " Pl.mted 
.,
" lllltborcrah " Laten t part 60 Tllnht.Uif'on 
Atlu arl u s 
(Jan. 21-•'eh. IIJ) 
'it~~:ral rel;i\llrtl• or f~nnlv ln 
lln!lft', llt/1 be 1.:1111\f'lrl'<lled lly 
nc""l!roupplan' l'..cthr•llme 
In '>(tile lon!J~Utlllltng tll'plllc\ 
rntrudut.c frc•h adr•111e• nnd 
dearly nutlml future!!""'' 
\lthtlllj!h dtlftlult . .r puhltl 
re11e"' uf ,h,Jretl ~'"'I' ma~ No 
needed I rrda1 lhrou~h 
'unda\.llu•tne\\rcn>rd,und 
f"in.IIK I<tl nlllr~.ttrtm• rtyrurr 
lan:ful •Uilllll). I t>le.J nlll'' 
nr;t} n«tl c~lrilltnJC II> udtu•r tn 
"'"~~"~pl.ro.e thJn~c' no.:"" tlelll• 
\IT fCII'CJ jtl!l ~\pclldllt>rl' 
F'i~r~ ~ 
(l t'h. 20- \hu·rlt 20) 
ffo llk''l) t..:llll"CII h•ILxf 011~' 
"'Ill t'\ll\IUI,t)!e tlllll!tl>ll~f ~11111 
mllnwnt 1Jr1ntc \.\...:dnc•.J.r,, 
ntlt'l\di"Cincnd,mlnlc,-..ru 
tntal tht·rr f'ilq hr,ltl!~ nr ulil'r 




,h,ncd rnfnrmatrnn "'II htlp 
nWit Ley rel.rtrtm,hq•• tnr 
"'"rd. lndot) rhwugh Sund.r). 
tn•t•hrlulthcam,.rtCJH\"IIIcd 
R,·marn .rktt 111 •t~lltl llur 
m~.nlln)lful rom.mtrl· rUtflll.:' 
• M.t~c llll•rt•:} !~L111p Ontm,• 
Sutlt'l' Lun \Ill \I~~ tnr 
•Utll'l' I ,rrn \1~ \~~(1 '"' 
hll'h j!fl>llf'•Vt\lt 
""'"' t.·a,h4,rud.:nt•.luml~) nk 
F o tt R1 '\ t 
• t.~nd ~bcdll'1t>m .rpJrtlll<'ttt• 
'II() \~1~ 1"-'t month 
ltc.n.g .. ,_uOO!r"'htl.ut.l 
"1mut•·• to ltddrt). <"rlrll.rnt. 
and.,.li.l 
l rdl·lrt) ,uul C'urB,m~ til• 1~1111 
tK~I,\J 7l7-l!~l~ 
I·· " ' 
• ~ --• ' .. 





l t~ rl mat eno~l 
0134.tif
1111 "'OHllll H"i l H 
s.,unn iJhltlf" 
Su!an ~tllner ltnd Jon Uh-IIM 
Willl"'l';.!(JII life times ...... ,..)., Aptll 7, lOOl 7 I:I~{J(Jil H. I ""II -------
Testing limits, breaking rules 
Artist and filmmaker Matthew 
Barney defies the traditions 
of Hollywood's big studios, 
creating a unique and often 
frightening realization of 
the role of art and cinema 
in ... 
l t,,almn'llllllllll'\\lllletu 
!1UlhC 111<1\'ll:\llllllltOt be lnllll 
dau.•dhylcrtaln llullyw!Mill tra 
tlitl<lll\ 
Stud1o' "'" nrtcn m\e\1 111 
hl~·lllldtet C\jlhl'\11111'. rely on 
hncar \lllf}'td lmjl. and \lattler 
the 'ueen w11h bcilulllul 
cclellnhc' t<l perpetuate the 
.,,,.tJe,pre..duppcalurthcpt•pu 
lar. and prufuallle. contempu 
rar, IIIU\Ie ~ulturc 
l.k,pitc.•thcjgro""m!'pt>pui.Jr 
~~~ l•l '(>·tdllcd 111dcpcntlcnt 
l·mema. wmewhoere alonjlthe 
"'''' thetonlCJ"' ''' '*" m unc 
malla'd"'*l'll\!llr<'d 
llutthne .ne '<Hile filmm.J~ 
t"t' th~t C\l't and 1>f'l.'nttc nut 
'Ilk uf H1•llyw01.1ll hound<~nc' 
lllldtllcrearell.~mwmllnurnher 




lihm th.al te,tth<·luml\t>fan 
liOCtn,l,JIId\11>1') 
A' p.1n nl the lmcrmed1a 
Crl<''· '(l(ln'(liCd toy IlK' 
(uk.mn,Jt1Athl\\\t~tldtl1>1111nd 
the (UKIIIIl~l• h im Soucty 
mtem;UI<lfl~lly ""cl~uncd artl\t 
\1Jllhew Bo.arne)'' 'lhe 
(TI"tnJ,li'T ()de" .... a\ \IKI"'n 
mtheCIOO.:IItnattl\rtMu-.cum\ 
newly renmated ;1uduunum 
throu~huut Man.:h 
\\orrenot theltr.t mtlle 
\!Jdwc,tto,hu.,..the 
Trem.a~ t ~r· fi lm\,H ~a1d "'tC\C 
Rumu\, film eduur of City 
Beat, ·t>ut we are the fi r~t 
Mrdwe~t ttty to ~how the cn t•re 
ll·hiHJTt)'Ck 11111 marathon for 
nhtt" 
Thl'fullmarathonla<.tranat 
th~ prc'lllliou~ Guggenhe•m 
Mu..eum 111 New York 
·we d1dn't rem~ent the 
.,..heel." ~au.J Ramo~ I tim\ 
ll~e th1~ h&\e been around for 
a.,..hlle and we· r~ trymg to 
e\po\C dU<h~lllC\ 10 new r.lm 
C\fJCni~II~C\ 
The C'rcma,ler('yde" con 
\1~1\ of fhe fi lm\ produ,·ed 
O\erJ penndof lllyeaf\ The 
film, rdllj!C m length frum4"i 
mmute" to the l hour epk 
fin.tle 
Jilc CIIILIIIIIJtl I 1Im Sociel) 
"<.r~ened the film' m the order 
Barneyprudured them 
And thc~e aren't the IYflt' of 
tllfl~le~ th<lt \lev.CT\ Will he 
ahletof1ndatthcne1ghhorhood 
multiple~ 
Bo~rne)'\ film' dl\tl'>rt the 
line~ crcdted by C1llltemporar)' 
mu~•~ 'tuchtl\ and aud•etlle 
e\J!Clillll\>11\ 
fhefilm,arelkn..candlol)' 
ered """h 'urrcoli't unu!:ery 
Mu,tarefilled.,..Jthlmol~C,th.t 
c.m fnp:hten. l·unfu\C, and ~~en 
h11mor an audtem·e all mOnt" 
'Ingle frame 
D•alnllue " none~1~1ent 
I:J.1rney U'-C'\ h1\ co~refully 
Lhnrcu~ro~phed uno~~e~ a<, the 
prunary,tnrytelhnJ \ehKic 
Hrnad. \v.eeptnl/ \hoh ol 
lo~mt•U' landmark' (the 
Chry,ler 
Butldmg m '""\ 
/IOew Yur~ and 
Ireland'' hreath 
ta~mg Uutnt'" 
Cau•ev.ay for uample) are 
Jlll.\Upo-.c-d With the \\JrTedl 
1m~~e~ of CI.Jill\C~ and mythKJI 
he~''' The una~cry llllutJe, to 
theme• of genlkr mJe,. \C~uJI 
•ty.andrermdut\l{ln 
In fo1l'1. the tllk rekr. In the 
llll.l...,)eth.ltra•-e'andlo"'er. 
the tt\te• and ha' t>een ,h .. ,....n 
t1• Jllol) an •nte1ral role mIlK' 
furmolllllnuf the ..e~ofa felu\ 
rhe !;)de heil"l\ ~<1th 
C'rema\ler 4" (199-'1 alld the 
dcptdlonufthemyth•.:aluea 
ture ·rhe l oollhton Can<hd.ue 
pla)ed hy Bo~.rneyandNI'I:dtm 
o•tc uf hi\ \lulpturc~ 









The Candidate\ 'lei!C' art 
mrxcd .,..tth a f<hl·pat:~d rocc 
And \WCCfllnJI "hnhofthc dra 
mat~~.:lmhliUid...,otpc 
Barn.:) ~t·t,the \ld!!C for thoe 
form~t 1>f the l'~~·lc h)' mtruduo,; 
'"il central th~me' of h1' ~~our~ 
inthi,chdJllcr 
Nell 111 the o,;ydc " 
·crema,ter I" l)l,I<J~t \ 
lhon•ciJr<~phetltc .. muldo~rH.:er' 
form n•mJoCruu' ,1\~f'C'' nn thc." 
t>r•lhthlutA,trt>turt nfa fntll 
hall field 111 BoU"ne) hume 
ttw.n ol 801-.t, hl.J.h" \JI the 
.,..h•le two fionr.l}to~.r hl1mp, 
fltlolto•erhcad 
In e<kh of the hlm,f". there 
o~.re four h<"te'-.e' un\.1 .1 wt-k 
.,..,th HJrney·, \o~'l:lin .... ulp 
Jthotolfldlllvs!loi~Ofi(O\lltHyof 
l'llmPKtorts 
llllvht l l httnt.rtdAppt"tn tltt of 
thtlurreai 'Cte.,H ttrl ' 
CYCLE 
turt~ ~urrounded t-y npe 
grape~ l'nlkrncath hmh 
table•. the chMaoer of 
Guudyear \lrug)!le' !u break 
throuFhiK'rcloth·t'QYeredcell 
and reath for 'orne {lf the 
jgTUflt"' 
A\thejltupe"'PIIld(,....nthey 
be!£111 to form ~hapt'' and the 
rhorcographyontiK'ficldmtm 
t<;~ Goodyear'\ grupc JMttem' 
The q•de tonllnue' .,..,,h 
·crcm~'ter ~"IJIJ<J7J. wh~<.h ,, 
a 'urreal (lperettol -.c-t m 
Butlapc,t. \1ore o;o th.m tile 
fl!CVIOU' film'. "('rem.l,ler "i" 
j, rit·h with mytholopical 
llllJ!!ery of queen•. fl\ai!Ktoll" 
llnd\pt'lle\ 
Muchofthl' film refercocc' 
the e'upolntt''' Harry 
Htllldllll . .,..ho """'horn rn the 
c•tyofBudape't 
Theth<~rocterl•fMag .. ·•o~n" 
l'loond11ndthen take'd tlfiTlCil 
dou' le~p mto the Danuhe '-«~ 
mgatltvme trJn...:enden~·e. A' 
Mo1p:1~ian ~1...,..1) 'tnk 1'1 lt1C 
honom. Queen of Cham· Jll"f 
form' d drJtrlollil MIJ l>elolfe 
"lkXUmhllljllll ~1th hcr.eH 
C'rema,ter 2" 119')1,1) '' 
1'-~..eduntlk:ne~uhnn ofCi<11')' 
fi1lmnre ..... hn""a' nlllH~ted of 
murderin~ a !(d' •t~m>n dllcn 
dem1nltah 
The lflil.l 1\ ''~Jed IR the 
\lurmnn ra!JC'rn.Kie dOd lu 
ture\ allu•1nn\ to numerl'll' 
theme' prl"\elam '"the j!ulh•• 
'Pill/hctu" ""e,tem' pnldu.:ed 
m ltal) dunngtlle 1.11e 1'16Ch 
ThercarecHnrd'erent:l."'tu 
Johnny ('a,h. whn w~' 
rum1•red to have called 
Gtltnorc on the eve ofh1\ e~e· 
CU\100. ~ UCI:UIIOII i~ pot" 
trayed •• a b11arrt rendllton of 
theTe""two-,tepandapr•\On 
"""" The final and mcKt dramatiC 
thapter of Barney·~ cn'ICIN!IC 
YIWtni\''Crem.nterl"(2002J 
Th" film !\Ill~ the lunl!e'lt 
.,..IK'reas the prt\tOU~ four film~ 
11.\traged ~() mmute~ each . 
·crema.~ter r clock' 111 at 
'lljlhtlylr.erthrcehollr<o 
Barneyuo,e\thefin.~lchapter 
t{l t{lnneet the ent1re cydc 
\10\l nflhe film" 'It'! m New 
York·, famed ('hry'ller 
Ruildllll!<~nd theJ,IeofMa.n 
Gr~ph" d•-emlxw.elments 
and murder prm•dc a.n un'lt"t 
tlm!! and htghly e~i\tenhali~t 
l·ondt"lllll .,..here tooth 
B.1rney', 'haulier uf the 
l'.mcred Apprcntt~e ;~nd 
R1chMd ~mf, ,\r.:h•tect are 
ceremcmtou'l) dc,troyed hy 
the huildm~ ll'ot"lf 
Th" 'hapter draw\ heavily 
1.>11 \la-.<•n•, na:hh o~.nd rnuala 
Therefore. the arch•tecture of 
the Chr)',ler Ru,ldllll! ,,l,o 
pi,,~, an mll"l!ral n:•lc 111 the-.c-
theme\1>f"C'rema,ter.'" 
The enure mi<l'atiK>n d1ppcd 
mtn the ~~oee htl\Jr~ ufthe fTl{lffl 
lll)lolfterthe6pm ,l.lTttime 
'\l.ttrytiii!IVCtht'au.:herll:e 
plenty of t-reak\ t•• ICI '"me 
lr,·,h ~tr nr d1nner.· •a•d 
R.un~" 
\1111 onl)' about ~0 of the 
~n or '0 pt{lple mJde 1t 
thr•l\Jjl'hlhev.IKilcthlnJ· 
Ui>coming fllms presented by the Cincinnati Film Society: For tickets: Cmcinnatl Art Museum Ticket Line at 51:1·721-ARTS 
• ·nil' \\t"Jihtr lt11if:rgrmtnd' . ~ W ;uid" W p.m \lednesda~ \p.nl", I and\. fl m Salurd;tt ApniiO I \II film~ 311.' ~liiii.T m u 1\'fWJI-.tll'd atKhtunum ;U lhl· r 'ldnn tt \rt \\.11" 1 (}~~ ~i.lr.·" Palt 
• '(JI£arShnrt~ lfXH ~ -\f)aJtd .. Wpm fnda1 o\jml9. I and ~pm Stuwla1 ~nJ II llme.tl\l.'lht: llt\\11! 1 trJII\'t' fur all (J'if,·.Jhlfh uw!!Jo,\rifKtJ'IW'Ch1'1<' 
• jultt·t 1i dw Sj:Hnl' ) YJ :and H p m \l.t'dl)("'!f:t> ol.(ml I~ 
• Rtftft' SW<md"Wpm \l.l'lliW.·•,da\ApnllX rr.rmuremfrlt"lll.\IIOOVlSJI( "i \1.,-h"'k http '\o\1.'\lo('tf\C n:dtflJ Nllit't)(i 
Earth Day's roots run through NKU 
lonyledtii /Phorofc/•for 
On Aprilll NICU wilt w.k~;H~M (Arlft h)' witt! OUUtfl1d!eillifftk 
8\ St ~ "" 1'11 1\ llt 
~t"'"""' I ohtnr 
f!i.l<.}o:DII<rt'fii\'U/wJ(J((IIff 
They lllll themJCIIe the 
lti:""'<!Td\ Of the ""lW'kJ and Oil 
"'edne..cb). Apnl 21 the) .,..,u 
Jl\e tudenh hom Nonhern 
Kent~J.ytnllel"'>•tythclhano.:e 
tOj(>IO therrranJ.\ 
'Who are the)' The) W'e the 
l'n•lfonmentall) Con.erned 
Ora:•n11atwn of Stl.ldtRt\ 
(H'OSI 11fki for the fiN lime 
they liU holdm11 an f~nh Day 
f e,u•ilonctunJl'" 
ObiiOthly f-..arth D.i.a) h llll 
tmpo:ortant e1ent to t·ekbrutc.• 
\li;Jd Heo~thn Ma)'fickl. f;kull) 
ldli""lf tu IITOUP 
'll. ewmhofllna: toJilil.J.clt 
TW.liJthliUOIIei'\II)C\ellt,biJI I 
communuyc•cnta•.,ell" 
The l'OflltllWIIl)' ""Ill be rep 
reoo.entcJ 111 the tlcnt ~~>llh 2 1 
u h tbiiOT"'> ~~> ko ~~> t il K t up 
table !II'Wnd the Un• vet$1ly 
Pla1a Ma)f~e"IJ-.....1 
llthc.,e .. t~pcrm•l 
Some ol the org.1n11~tu • h,uct illfr..t uur 4ualu~ (II 
ln..ludetheR,lone{'uuni) \.ltd l1k. ••ur l~n1tl•.:' .md nur 
"',. te Mdnaj!ement. Rumr~~ hco~lih. 'he ~~J 
Cnmpo I. the 'iJllll R;>...~ "'" onl)' d<l enltT111llliCintdl 
C'clll..eriJII•\11 Parlr. 1,1 n.unc ~ 1 'ue~ a/leu pt•>ple un " """ill 
ft"W k1cl. hut llll llo nat•onal wtJ 
th: 1~) ,'::"~: .. ~.·~~: /f.'lzrwonmentttl/ ;;'\':rn.t":~~~ 
~~~~~:~ :;~;;:~,:;~ issues affect our .... ~~~~1\1~.~~ 
~~.;,~u ~~t111e~~·:;.:/ qualify of life our ~;,;he£~~ 11 1 c 
me~~.l;;.e~:: .. J th..t fmmll~s. and our flt'•~~~~rt:~,~ 
~:~~n1a! ;'~~:~ health ~:;eon ~~~ 
~~~ ~~~~:~;:e ' 1 ~,1 -H•ather Mayfi•ld ~;,d "::.;~~~d 
lumo~.h<lllll.,a)•tiiC'} "'"'"'hol.~1111 
liUI help their h')(,;oil tn>~n>ll thhdc'illfl.jtedd.i~toiJ.c,~>ttn 
ment thcht,h>f1'1•tthe.:d<thf.ltllll'l"l 
It 11>1ll he 111 t\~dknt thi! l iil'th 
tlflptli1Uilll) ftll' ~tudtnt\ tu lt"l It .all •t.ut."J 111 IW.l ~~oht-n 
11110\leJ ~~>llh l•ll.<il tnHr"o "'rn.ah>r (i.l)l•lfd "l'l">ll IU 
mental 1-.t.ut\. W lldJed 'll. l""'l'" cnl tncd to\ find 11 ""'J~ 
A. kl.,h) 'tudcnh huuldbe l<l Jtt the puhl1<. toterc,ted 111 
tntert•!N 111 the enllnoOnlC'Ill theell\lt't'lllmtnt 
an.'lllnd them, Mil) liel..t replll:.i HI' JICf'UadcJ Pfc,•Jent Jvftn 
~-..., m.a11cr ho\1! ""'t lutol. lit 1t. f lo..enne.t) t<l 1n.:luJe 111 htt 
tt\ll.llt"D\Irunmrut..&l he IDtut11'-hvtlibo"d lhc 
rn\11'\"'1\lenl Hut. h1' 1..'1\"t'h 
rt'H'IIC.!htth:Jttentll•ll 
Ht, 1.Je.1, ahll\Jt pohl•• o11t 
!'fJI.h ~.~me Ill fru1tu•n 111 11,170 
"'hc."nhee,t.U.I"ho.·<latla)t<J 
tckl:>r.-t~ tht btnh <111d f•,ttr 
~v..u-ene•~ •"""'t ho.>~~o hum.m 
1\.:injl~ Ullp.kl lhl;'lf ell\lfolfl 
~"' 
Th.ot dJ~. hdJ un April n of 
l'l~u. 1• .... h .. t ~~>c ~'~<'"' ~rn""" ;,, 
f;uth lb~ 
hcntho.l\JJ!h..,lo..l "''llha\e 
the ~han.:c t•l ~eletlf'.lle 1 ..1rth 
1.>-.t~ ''"the fif'l hll!e',lhitt do,~, 
l'l<>t nwan th.u pt•>Pie M\JIJ 
,olf"(" ~t>,)(,ltlht fiolle vf nor pl4tl('t 
~II )<'o&r n.l\Jnd 
"lfi'IC thm11~ )1'1\1 lolll do.• tu 
~~p tM traJmon .1h1e 
tlvoua:hwtthc yt« tflll~ ~oil 
p:~<>illlll. reqdtn~. ur \t•lun 
t~nlll)'lll' 1'\l<.ndu""h.J.e 
thl:\•trr~('lub 
II )"U are tnttrt•ted 111 
N lo.. l ·, huth Oa;r ft~mAI 
ll'l<lf\' mfunn.tlfllll.ul ho:- l<'llln.l 
on the r ('OS \lo ..:h \Ill' 11 
•http//..tl,l•knth .. men .l. lltJul 
'" > 
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northern life Sectlnn t~hkll"' Susan Neltner Md ) on Ohlta H~l;l ~"l ~lbO 
campuscalendar 
wednesday saturday 
• There ••11 1>c 1 "'''"" \-t• •""" dt1 hoftl 11 J~ 
t('llpm lnlhe\IC'CI}lii>IMJIII'i'ko•n><:(c 
Rc~t-alo•>fl•Jbf'Un:d "'lth M.uol>cth { ar•~ao.l''" 
•• ~72-1~ 
• Tho:' 1\tnH h l'h•k"''l'h AI .. ,,,au"n ••11 
n~t<11wmll•m ,,,1r"' m"iCl•11 
•II. M•••er A1.h1""" \1.,,,. h•'f' "'''lit llti.J m 
'SttclyUI>!w):AIIIn,.,,t,,Jlltrm 
• !he lh•rll A~tr~llll] \trYIUI<>n Sa!urdoi' ''"II hc 
fn•m tnam l"lrm TMda1 ,.,,n.,anl'o~m«t 
tnllll thf l'lllltt oty(rnK!r 1\.' ~lllllj1t rt~en ~111 
lknt• "''lltutntllc oft..:. n•pu• '~"''"'""''~ "'"'"t ... ~-
• Mx · 'i.nlft R•n"ltl\" •-,er• "''II"'· m tilt Ul ~ 
lh>\ rt~e1tcrhwn~1<1Y 'Upm 
• fhe(-,,,,,un~~:ltlo•n Uq-.rtn•,nt (JIIooct ••I 
J>Qpular Cullurt ~wnt\ ''Bi '"~II I'N ••nl 
Pn!wm 1 d1~pl1y fuounna 111 t•koo"· mo:tl ~ 
mn t•f nem• ll'li•unt '" the Mt.,>n~~IJWI!r Thc-
ub>nclron•unu1Apnll7ml..aJI.lrum lll~th I 
n(>!l!r1CarT\l"l!ll(l1 
thursday 
• '"-""hdlly ••f lnnc:r l~lkt 11ok" l'f"F' n 
(rom 1t<J4pm mthcllud•J lhcotct Tho.• 
tltllll"frttlllll<>ptntuall 
f~~ ~~~S,. ','h:~';·:::.: ~.~~·:'!.; '~:Jn~~~· 




• "\e..:rct~ tn Stlrhn& 1 \u .. ·t•\tltl ..,mall 
~u~•nc:•\ "'orl.~hnp from (l tu II \(1 p m m 
HLI1 411 1 Opentoall 
• The lllut •\l"f'l< Ph~tl '" (,rta•e~ llall 
!11~11 ~ a !II \<1 I 1(1 p.m J'rrf,rmalllt• II Ill 
am ~nd noun 
• ~ l:klt~ G~nunM 'iumn1) r-.mth \uuual 
An.:ho11 "ipla'h m the Alhnt~ht II~Jith <·~ma ~~ 
7pm Allmt"t••nt•S.! 
• \tuo.knt "'urp.:•n "~''""'' l'l'lrl'orJu"" PI 
A<·htt\tlli('Mtret.''llllfCI\'O.ll•liii<JIIIJ\I\I!klll\ 
hum1tu41(1pn• tlllllcl( llalhuum 
• "~l J.u1 ln...:ml!k at II rm m (iruh 
I tall 
•t .... uh\ Hra •Qumtt'l "'tl<e!rl>r;otrll• ~(jlh 
\mll•t';~ar. hi ro:·rt••nwnj! •n <oiOCtl1 ~~ ~ 
p111 rn (iru•r• HAll lrtr. 11po.·nt" publii. 
I llf tnlutmalltlll ~all ~7~ f,\<1'1 
friday 
tuesday 
•Thcrt"tlll>c'a'Ot~\t•ttat•"""~' lnmt I~ t~ 
to_, pm '" UM: ~\ttl) Lll•tJn "''*'•1111-C (en!< I 
Re..enatl(>n• fl'I.IU•retl "tth l\lanlvth ('ar,~ .... tnn 
at~~: 1400 
•The :<J04l~;l<knhtp'i)mpo"111111 1"" '"''"II 
prrplll111J! ft'l' tile ~>h lllliT~ct ln•nt 1 t" C Ill p 11 
m the lm•ct•th l'enttr. l}pt:t1 '"I"'"''~'~ an..t 
~Ill<'"' SHit«. 'iut•nplmntc-.1 Cunt.£<t'ituoknJ 
Ltl~ ltlfllllunnaunn 
• !liD'\ \"'an:nc" D11 Rt>-rr II•~"'"" "'II 
~ro:A,.. q \~ un a•~l II l ~ 1 \II \\m~'"''l' 
t•tl1'flpm mlhclluo.h@Thcater ltcc1nd 
~llolfiii!M'II' 111Vt(•hl1 ml'(_' lt-lh"m II 
am "'"'r"' 
• l)l'ha(ian~tnaAn •. ho~ IIJII ln•m<lru• "' l ~ m 
at Rc.:~pho•n• Ill lrlan~tl 
• ,,'f',. '''"""", d<l) tr"'" t J -~~ r ,, '" • 
r nl on th•· Y.ck<>n~- C~ntc! 1\\.>~t rc...,!la 
''""' ""h \lan"c:lh { af'LI<.io·n a!~~~ 14011 
Understanding is 
key to prevention 
8 \ \ 11!1 \ ()lhl 
l'<lllf'l"''f ..... 
1~':':/IPI<lnt '' t<rho<J '''"' 
\t lea~tnnc -\mnll.lll\Hltkt 
thl' ~¥C ,,f ~~ lx"'.nllll:\ tnkltnl 
10111h HI\ Cltn<l.11 
"'ll'ld101t.J~ . .~"'-..il! 1~o re•'r~<· 
tlct101cen the a~e' ''' I~ • .m.J ~-~ 
be..:omr mfc.:tc.J l'l~fl hnur. 
a<:l:llt<lmt~ tu lltm lt11:k. a 
t'<M1hcrn Kcnht<ll llcalth 
Drp.trtt11l'tlll'IIU...,<I<Ir 
lhcle n:<:cnth jtiHICd up 1011\h 
1h~ '''rthcrn 1\entu,ll 
l'nl\el'<ttl Student llc.tllh 
Oflkr and otht'riii'J:JIIIt.lllt'rt' 
tn~:~.lu..Jic ,\lit.kllh nn the \l'rt 
IM.l'lil'"ntJII\ ,n\1.1 \11}'\.,md 
h11101 hiJ'!'CI\'IltUIII\I.ldlllj tile· 
<.k.WI).Jt-..·,,_, 
Tn .!<.Lillllpl"h thl' lJ'l thl· 
n'13htn111Lhri'.Chlhn•tani\ll>\ 
""'.:~n:n.:"' l)JI "" ru~·dJI 
\pnt ll 
lhl':lc,a•.Jhchr•tlkLt•k.Jit• 
n\iltil~t /1.1\1. ,tft,·r hr.lrtllf 
Rtltr Hu''"" J:llt' a "IX'nh .11 
tht l'llllf.'r\11) niCIIl<.tnll~ll 
~he "JU't J ICr\ rnt<'n.un 
111fpeN11l.' ' htlolt.J 
'l IOIJ> t...•IJe~ u~t•r. 1"'-:t.: 
oiJJe.J ·<;he', 1er\ hmn) o~nd 
ho.•I'IC'•t" 
Ahrr htMIIlll 1h~ •rerdt 




~rtnrmcr anJ llc\111\t ln1111 
ra'lc:ml~nn>)ll!inta 
\ht\ al\0 a ltHng 1':\dtn]'k 
of (>IIC uf 1h<• 'tollt tt~• th.n 
Jbttc ... on.,'t(ld• 1)'101\lh '"" 
a..~uucd HI \ ~unnf M-r l.t•l 
)tatnfwllt&r 
f'll':ll thOUI!h o,hr:- h~<'l 1011\h 
1he11ruo,, ll u•lllfi>('C'II.J,hrr 
U!m! trJiehn& tht HlUntf) 
~prU.mt to •ludtnh. ~ommunt 
I) Ot'JIUlllo~IIOn~. >emtnolf\ lind 
othtr tltllh about hrr tlpt'n 
'=' "ht.aJ<otllc'\:IUteltibt:IUilhe 
clolot l) relatC\1~11-tt«m and 
body 1\ll;lJC! IHUh ln\Oh tti 
llolth lll\ 
Ounna her . lluston 
.... anh people tu OO....·npl.1y lhc: 
farl thai \he: h.l1 HI\' llntiJU•I 
\,Ill II.JlUr.llil ~\ IWI \11111111' 
ll>ck "'nd 
lhll\'llltlt...•thtl:C....-"1<111' 
thr"u •h,ut th~ J.11 t•n \prtl 11 
h• l'h\11\UIC \IIJ\ JIOI"I~Itt:• 
\11 ""'""II\ IIIII ..... h.:l.t 111 
tic nunBtl<h~ ll~e.olt'r 
tl•"lli111111I•J,_.·'"''tlhc·hr>l 
111•'''\elll\ 
Ilk· hr't 111lt "'-'fn>m~:!~hl 
111-UI a 111 , and the ~..-~und 
'J'n,h "lr.•m 11 I~ 11111. l<l 
I~ lOpm 
lt...·lc .. nJ l~;hht<' llur..tum 
Jll All>\ \t•lunteel' ut 
<:m,mn~tt II<Vl-<'r. 101111 hold th<' 
th•rd -.o: ''"n. 11l11~h "" •Jit'l 
o.r1 IOI•IIl•h<•p. !rum h 'U 111 
7 Wlpm 
1 C,l/llllljl ~I!.IUt "''lc _,, II 
nnpc•f\.lnt.hc,.lu"'"''''"lllll>rt 
pl.l!..C lfJil•tlll"'"" ul Ill \- h 
lfl>llllhttr.uhl<'rvfb<llltll flu 
1J, thn11.1~h mt~n.IM.Jr.t ltr.ll, 
<Ut.il nr IJ~liiJI 
AtK>Ihrr]lll"lhlt IIIII~ ttlellll 
tnkt thl' "fll' "thmu11h til<' 
•h.lflllll ,,, ll<>t:dk~ 
ll llll~ltr. lt>elt ~a•.J. the 
ltN\ Lollllhll be tran~tern-d 
thniU;!h •olhl~ lll•lllt 
JllcJifttnJl)'lhtnJI"lh.itlf 
)(lUilrt lUaJl)W:Itl t)(IUilfe 
pu111111 )IIUNII Ill no,l," lbe lc: 
~.~~~ 
Onl) onr ptr-.un ha. to be 
mrn:ltdiubtJLnlho.!dwtn 
At..o. 11\olll)' pwplt 111ho u.n: 
tnftr.k.J 10111h Ill \> Uoft' l t\-tn 
knu1011ltt:1h.lll'll.ho:.l\klcU 
\\hen rwp~.·tll u ... -J. a l.nn 
~r>ll<.iol\11 h,t, a II~ l\1 ~IJ'Il'l~~nl 
,u .. -~·"tulph•tn1u•ll rJto.:· twm 
111\.ll!clc•atol 
lho:k \.lllllhat 11 r111l1 1.1!.,·, 
<>lk'tll~•<k·ntnt unl'llllnlnl.,.·\ 
h•lll·o.:l•llk"lllll'dc\lllllhlll\ 
Ill\ •~ the \1111~ tl1.1t ~~II'<' 
\IDS 
AIIJS t•1h<' ~WU)l i •litltk.'" 
1'1\h,ll reo,ull ho•lllth•: 1111" 
ri1C \ID"' '"n•hltun ,~~;,ur' 
101h~n hc.:~lthl crll• 111 thr 
lltHIIUI\l' ~1,1\'!11 .11\' l.tlfloll h1 
Ill\ Jtl<l · th,· ho11.h ~~~~ n;, 
lun):er ti~hl ~>II lltk•ll"n 1n•m 
1,\tlo\\hli!lle'-C 
\nmo.:· ot tlw '"liP'""" ll>U 
ttl~~ C\Jll.'flt'l\". nr.· tlu l1kl' 
\~lllph!nt,_ kilt ho.: ... l.l,h.· 
IJII~Ue .111d tho.:· ,II,Utn!E ul tiM: 
I~ mph nn•.k•. "'""h '' <>ltt'll the 
lll<l'llkl\1\.eJI>k 
rill'"' ''ll'f'"'m~ .... ,u u""~" 
pear tn a "'Ccl. lll.:lttkorlth m 
11\11\\ Jl"l'f'k 
I It'll tlkMI~h th.: ,, 1111''""" 
•"'~' i!mM.·. tln·t,..r""'~'""~' the 
ln'll•.lU...t.·""J 
II)I>UhoiH'h,i<IUnprutc·,tl'<l 
..._., Jml "'ant hlhctc,kd.th,• 
UIIIH'I•tll \\Ill 11tkr Ire,· an.l 
Jilt If\~ 111\MI• Ill' a! Ill\ tntll\11111 
lT l(k)hmllll ~m h>·lpm 
"" .\pul I~ 
lhcl<'•ltJl.o.:·, .. huuttiOIIIItlln 
U\C'I 
lho.>tl',ll\11liiJ'«IIllUt ... ruJ 
)IIU 101111 ~et rc,ulh "'"h•n 111<1 
urthreedol)l 
Tht' lllllthnJtc, that 11rr J 
rrwhot Ill\ t •• l.canl"'h<·l'tc 
fnlmthr«'tii"'\IIJ<lnth•tohc 
pn:lllu.:e~ 1n a re;~~.L"k ljlwnu 
t). lbeleiJHi 
Thcrdllrr, hllel 1111 a.u:ur~tc 
te..dtni.)OU 1hr1UJJ1.llt thc 
tr't at lt-.l\1 thr« tnonth, Jfter 
11ne m<:t~ll'nt ur un pn>tcuc:J . 
Thtl lt\1 , .. tl~ Jlt'rlt'lll aLCU 
mtc 11\rc tll<lllth' 11ftt'r bem11 
1':\po..cd 
T ht11 . aftc:r folllr mon!h , 11 L• 
l)l)prrcrrll~~~t•urJtc 
Afttr~nUf lllOR! II IIIfll h•.tht 
~ U l l~\lltlbe 98 ptfCCIII ICC U 
''" For rna« •nform•IOfl. anend 
1iw AIDS Au. .ucnc~• Day 
To l ac~ an event contact Arnie Vogl at 859-511-5859 
Man of fashion offers 
advice on timely fads 
lh l u nn H. t m 
Ro-F"J11rt 
lfflllhl'rlff'MIIII411t'dll 
~~·•Mknn, •I )llUoted a tlfW "'anln>he for the 
101;mn .,.cathcr 1 /\~ 11 "'lfprodauncd fa'i.ltton 
c1prrt. l' rnhcrewhelp 
It'• rin.tlt)' runt to put the woeutc" and boot ~ 
t>a,k mthc dt"'.'l ~nll t>n<al out tiM' <hOf\1 and 
"11idal 
II ~1\llllnn·t 101.1111 to !If' lehouttn tht e1•kl. fol 
'""in~ dtl'l an~ ·dttn'l,-- hll' lht~ ~Jlftn~ 
o\11 n11ht kllil' ••ne thlllil l'\e rMI\~~;ed at 
l'll .. nhcrn KcntU<..~) lntltr•tt)' ~~the amotml t>f 
llcCidCI'\hllhiOitlrrtlnl]U" 
Slcc•cli':"''~Tl'dl hlftlo•ntt)tml "'Of!., but nn 
t•rte'AIIfll\ln<.rC)I>Ut h.ltryannptl•hJfli!IIIJ!UUt 
101htltlhel.rtmda•\. 
V'""' are 1•fli••all) a fad of the pa~l 'lou o.:an 
tltp them UJl'llk tlown, !Urn them ~1de111a)~ or 
101car thc:m l•adiOIMd•. on~ )I'll II ~nil loot fool 
l'lh 
r .. c '""' •«n the I,{_JI:k\ and-<oaotial~ ~ornbo 
\1oetnjt ltlt.~C'Il a lllll!'le l>f IIIIIC\ Stnoo~ly. 1 
•ht,uld•(t h.l'c 111 c\plam Sl11nt thmg~ you ju~t 
lllll' l dn 
Dnjl.llllheaU an.J get )tllll"itlf a trudo:.tr hn t 
l'hey lin' •111)'11111 'tn' l111' the \l'fllll I koow. I 
h'ltl' them h•n Uutthe~'rt ~t~li~ h prnJ ynu can 
fi1iJ 1111e Ill fit ~IIIII hfc•t)'IC 
Carj!o•hnn•:ut<Ulllhcprefcrred\lyltfurthe 
•pnnglltllt But 10111t l){lfl'tput all of }ouroi.J 
ICIIII' 11101111 ~Cl 1 
\\11111 ltitll.ltl~ Jean~ ure m. c•pcoall) C\pcn 
"ll' """' lt~c Dtc..cl hrm11.J 1ean' "'plU!J!C una 
1'""- and I gu.uant~r thor r;h ... ~ .. "'·ill nnt•~r 
Poll" remam •'Jll•pul.n dk>Kt f11r the '1"''"1!· 
hut nu~ II11Jl10111h ~lllllC \lnlo~e loolo. mg I 'htrh 
1n1111U...panmcnt \ll'rC\.III'Iillll\l•tntborgam~at 
athrtlt'-ture 
I he htgvc•t mt•tukc~ I ..ce t•ut t•f lhc laUte• at 
NKI' ,tfl' thor ~run~~ \1\l':atpanl~ 1\tlfflln clll\1 
Dun't I!CI nil' \lrt>rt~. ~ lnl uf<.,.,e,l\1'1111\\ lou!.. 
)oiTCHII'Ill!lllo,.(IIIJI'rn•UrCt)K')•ICHIIIIItlflUhlt 
Uut I ~ec the h>ur )e.•r uiU p;lll' "''th hole<. an.J 
•tam•, "'ht~h ''ann n11 
t)\lttlllhitlt\nurtht•ni!'P"IIeUupunlhe••dc• 
'"IX' "'en h1 tht' "'lillie 101111'111 I h1• t~n t u flat 
5t~S.tn NfltJ>trli'tlofographer 
Chadlet1ke foUowt tft.e man of f<tshloP's advite 
andtr itdessweater l fOf ta rgosl!orh andpolos. 
tcnng lnol. e~JINIHII)' fnr 'il:hrtul 
Yuu·rl' nut 101urlmg tht 'lr«t ~ hen'. <.o h111t 
'llflll:llllldt.'\1) 
A• wnh e•cry 'llTIIIl!. r;oll.tl'< ;uc m l'ml ~ arc 
ul"'a)'\ popular. l1u1 1111\ 11 up l~perunent w11h 
blu<:l paul' au.J <.l.trt<. fur hot lonl ~ 
IJc~tgrll'r pur-e~ ,.,1: \lltl a Jll:Ut look for the 
'P''"I! HniiC:ICt.r;heapcr fin.Js ptr;kc.J upot the 
thnft \lllfC ,-~~~be )"ut hc•t bet 
The ll•tz!IC\1 "<In" ill.l:C'\Ilrlle Ant<.o.t:•rtl'\ 
malo.t t•r llrcal outfit•, llut don't owrdo 11 
Watlh~'urt Jperfl'l.:t look forhnth <.e~t' 
Remember tn ~ccp yourtMn <.tyle. hutltep 111 
1111nd 101h~t'~ tn and nut loc<ll'tlnmte \011lC trcotis 
tu fit ~<MJT l'\i<.ltnl! ..,,,nlrohl':. and he o.:nn fidcnl 
Christmas tn 
A ril! 
That's what is hoped 
the NKU campus 
community will provide 
for 4 area agencies 
via the 5th annual NKU 
Spring Share Can Drive 
on Wednesday, April 21 
from 11- 1. 
Bring nonperishable 
food and personal care 
items to the plaza near 
the University Center. 
0136.tif
Secllt.11 Ed!lo!'\ 
SuMn Neltn(r ami Jon Oh Ita 
89)S7JSlM 
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h Ui r1 I II 
Hanks 'kills' in remake of 1955 film 
'Ladykillers' is new, entertaining version of decades-old comedy: complex, thought-provokin g, diverse 




Tom ll an ~ ~· ht\1 .,.,.ot~ ,.,,.~ rn 
"f om:,t Gump" t>r "C'a~ta.,.,.ay." 
hn ld your \lilt' un h l Hl\J \K'W 
"'Tht I •d,killcr~' 
f he ·Lall'rktller," ~~ a 
rcrnilkeofalll'i,wmrd) nn11 
m11lly drre~tcd by AlcunJcr 
Mll(.~crH.ln\~ J11el and lth 111 
C'ntntllrttllhelfl().frcmak.e 
l'he film tell~ tht '\llf)' nt a 
1an@ nftmok' 1\-hll rrnt a 
hou<.e m Londun fnrm 11 o.ttm 
mply·lntHII:enl. e lder!) lar•dla 
tly. rht tmuk• lhmk ~he'll he 
anea\yk1ll 
Air..: (imnnc~~ pl.tyed lhe 
tole ufthe ptufc,~t•t 111 1t•e tll' ll! 
mal film 
f'htl~\CI'oiOilllf l ht 
l.a<l)'kllkr• "'hKh 1•prno:d 
lliliHmwtd{" un Mar~h 1fl 
I'C\Ill \1~' .. wund J \"uthl:rn rn~ 
lr"l'l .,.,.hu puh tn!lclhcr a 
~rnupul lht(\l'' In roh a ~.t-mo 
Hank• ~·rtt~)' tilt" prt•fc"t>f 
y, ho lrmh the band 11! thu:~''"' 
~:~~'- ,., Rcn.u•-..J~<t' rnu•t 
Hank.• \lrm~· I"Jitlher fuur 
unu•uulth~e,t,~~ohnn,tl'llll 
1he t1<>mc ut th,·~r rttY. l~ndl~d\. 
pla)cUh) Irma I' 11.111 
l tm~• h.mJ" nuJ,. Ut•ul ;1 
IJ'rfl.JIIlllt' J'iK k~r. I ~hollltll •llU•k. 
mp dnnu1 m.t~{"l a l111llll[l ''"" 
h<!ll rta~('f. anJa htp hnp V.l>m· 
anucr 
fl~ c lllll•lltJII\. pint !h<'lf 
lo\:hemcwtunnclfrorntheland 




humc free. an unc~pc~led \t•ll 
rrnm the uld laJy fnn:e' tht:-m 
lntoti')'HlJ toth•po«eofhtr 
r hl\lhnustupm\uklllJ ltlm 
w11~ wntten y,.uh rl\(o \tl<'ran 
1110\J<:!IOt'filllt!ltHJ 
J' he fl\e t•pcnm~ '-\.tilt' 
rntnH.lu~e ea<.:h lhJrlk.ta p<>r 
rrayrdtn thcmo'l-rt 
It dellldfl( j, the VleY,(!\ full 
~llcnm•n 11 one "'"hr\ ''' 
unlk'ttandhoy,.theft,eplcrr, 
1'11 on~c llank\ ~11111' ro ~on 
~lu<.t h ~~ he 1\l 
l hmuJ!hnut th• mn\1( 
HJnk,and H;llll>tmdt•H:rlarn 
1l)' anti \h,trt pocrrv llall 
dflfllll'<'' of rht' ll••n{' tnu\1~ 
arH.lt>oc-lle\e•theyarcnrte,ht:-lp-
ful IM~\ 
Whtn •he d1•~oH"' the 
\h>lcn mnney. 'he lcr!'C\ thtm 
"'llh e>nly two npuon' l he\e 
linlltahon•lt>ad theJIIIlifltlplnt 
thtmurtlerufthellmtllatly 
I l ank~ pllrV\athMoctert.tuth 
tlillo:rtot fn•m any he ha t\'cr 
em"·''~ctlun. anned ""1\h 1 l'h 
n . .t """u•td<.hc. • trmif)' ha11. 
loh nl \IJife makeup llll<l a 
"''""lljlll'lf>fl(>t(l!lt; 
IJ .,n~' ordtt~trpte~ hi' hcl'l 
llc'nrdth the 1Pndlltl!y\ 1'1(>~ 
I I, 11~' 'lnw and urcfully tlla-
ltljliiCI•adrffitultft~tthatronl) 
il•kl!ltd~~o~.ltlf..:andeft,er 
lilt l ..cKI)ktlkr•~ ddin•tely 
Cr•rn• a \nit for lJe•t P~eturcuf 
.'fWM l!.mk,delt\l'l'oiiiiC'. 
hnnc•l pc-tfomMrn:e thai wnn't 
nnnl>ch•IJ't>lten 
Be '<tr<' tn dc\111e yuur full 
Jll<'lllurntnlhl•m"vretnc•tlh 
l•l~tar Alliin Poe refertrn.e,, 
11'"1"'1 tnU\IL fellnea.:tmif. and 
fr,unctlttnli!IOf1' 
l h•· ('toen brother~ ha'e 
dlrctlcdman)'moviC''Wjr;clhcr 
\uth 11• "Bra tebow.~r. 
l<irtol'arHJ"O IJ w ther.Whert 
An l hou.r 
GAME R EVIEW 
P'hotoconttibut!dbylouc:h1tollf'P1'11" ''-'l'l'ldaSut'Gofdoo 
Profnsor Don (K.lnks) .nsembles the members ol hts tum 111 the 
l.a ttstltlease lromtht Cotnlrotheu·rhtl•dyk• llen' 
Horror-hungry garners will enjoy 'Suffering' 
lh ~htl~~\ 1111\)(,f\ 
lt•l""'r• 
nmtltt'ntl'>rtlt4ttt'dtt 
f(>r lldtn galll{" pi;I)Ct Y..)l\l 
can· r ~~oan ft>rthe upu>nung 
releii'-C'- of ·S!Icnt lhll 4· nr 
''Re~1dcnt I .\ 1! 4.' \1 1dY..a~ 
G~lll{"' lnL ha•Lrcatedll hllfll11 
'llfli\JI game w •au~fy 
l!amer.' nppclltr' rur the tmte 
h>etn!! 
·~rhe "iuffctrnp" 1' a snte 
wmefit,I·Jlt'f\llll,h<.ll•terj!:JnK' 
Y..1th lilhl>n. puule., <.tnd flrf 
UJUr<;e)l1lU11\Ic" 
W:1m1ng lheganlt'l'fnllof 
hlnnd. ~~~~ :rod ''"'"II 1.111 
l!llilllt 
!he llldlll d•.tr.>cttr. lc>rt.jtlt.', 
1• un mmarc >~I 1\l>hon \t.ot..: 
l'e1111ent~oor~ l'"ll~tdttlnlnHn 
iknn~ h1• 1111te <1nd '""l' ...:•n, 
lloiii~H'I. he ho1 nu rcurll« 
hnnnlthemurdcr. 
"' lt•tt.tue ·IHI'C' .rl thr 
r-l.md I'""'" ~II hl'll t-re •• ~~ ,,,.,-.c 
lernl)lllkJlrt:,lturr•t.tk<·mrr 
tilt:- pn'<ttl ancl ~ill t"\l~r) linn~ 
>~nJ e•el'\ouc 111 ·•~ht. mdud 
lll!('o«'UIII),_:uartJ, 
\\.1th nnnnc nrmrn,J. li>r<jue 
1• frtl"lnt\plntt·th<·t·<tl.urd 
fot>~ f1>r H UI<'Jil'- t>l C'-\.',lf'C 
fwrn 1hc tnH1murn •rrum~ 
f.w.:illl)'. rhroughuutthel!;lme 
Juntoc ~~o~..qu•rc" hortlr• ut f''ll' 
f1or hc.11111g. ~~etill fl,,,hhghl• 
It ~ltllent ft•r the dark and 




1\11 Plthl' l•'tr;wgeh "mi 
l.•r tn th~ uld 'Rc•uknt f\11" 
@'dllK'•.e\lt'f'lh>rthrn<>nrll• 
lenlft•nr"u:• 
The Sutrermll·,-· ~.1•1 "' 
mnn,ler• 1• qu1tc bll..trrt and 
rrnr~"'uc \c:'~r~l nt tht hnmtt 
uc.llure~ ~~~~~ ll~t murnunc• 
111hu hJ\C •111urtl, lor nrm-
~~ohrlt•nthcr.arel'(lfp'-t'•Y..IIh 
h)'p<:Kiettnl<. needle~ lor e>e~ 
o\nutilc'r t,,,,;uwtlll!l nll>n•ter 1• 
thr ma"'l\e hul~. 1111th 
tnilchme ~un lonkmg tumor• 
f'ICI\Clflll);IO>IIllhll<Jd 




rrn- h)lhhn~ I' loY.. lllld the 
\Ood11• ,md fl\101' !IC •n~<:.arcd 
.,nh"IPCII.I 
\nmc of the pn,nn crfl, nm 
t.a1n dl•turhrnl! me"·'¥<'• 
,,r ..... trd ..... m .. the ..... ~u, 
,,, rorquc rrugre"(' 
thr<•tlfh the ll·•me, lllt"Hd 
ltllJI!C' flil,h t•n t~ 'd~en 
Y.hlftLTdi<"J'<>K('i.lf}:'ll:lllhl' ",, 
\n<lil• he p.h...:• thmu11h 
fl)(•tn•. hi'•mhlc '1'1011" •LK·II•h 




llil!J'<: un llaunt~tlllrll 
Althoush 'The \utknnl!· 
'<l'tn•tnb.:apren~J..·<tn!h<•r 
f(lf ),t~lll<', !l f,f<k' Ill il fty, 
lirC,I• 
fnre,amrk· tht •mall \JJI 
et~ t>f!J)(•Il•tcr• tn.1~e• f••r•ota<' 
tetl"lll' j!Jmcpl.l)'. ,rHJ lh,•coo 
tmi•Yrcafllltllff~eulttnm>~,lcr 
I he hdo:~vr un<l •I'"' hen•nlC• 
.a hrt "''""~ ,f!rr ~ 111h1k And 
.lltlwuj!h 1hc ell\ll<lllmenr of 
rhcprl<>n 1 u-.·rallt.,...,.rtd, 
r•tr} IJII Ldl .and ~mrrdor 
l-occ1n tn i•K•~ lh<' -.mlC 
(1\crJif.. rhe '\r!\ftflll"' I~ J 
rea•trn.t"l) ft><>ol h••ITPrl•ur 
Vl\,llgamt . .,,rh-.culltln!!hten 
rntt H•u .• l, '"I .t trrnfymg 
Jl1l<•ph<"r<: 
o\lthna •h lh, a: 111 · m .. ~ he .1 
hrt rcpo;\llh Ill ,,·r'!,un HrtJ• 
mt,rllll "l.<•tp.llC•l o~nd 
mote JHU<' <Hilt' lh,m mn•l 












If you are frl>m C1ocmnat1. 
'1"0"' flll'l or not, there arc 
'"'o ~~tord_~ that come on..:c a 
year, tlut he•ghu:n your o;en! 
e more than any other ~pokcn 
"'onh. Opcnma Day 
Opcmng day '" Cmcinnati 
• ~ tM m<>'lt celcbnued local 
1md1tWn fOJ th t ~ area. and 
Mondd)' v.o~~n't ~nythmg d•f-
fcrellt 
E\Cil With Carl Lind ner 
refu•mg to •pend nll.lfK'y on 
the tcam, and the ~uper~tnr 
(Ken Gnffey Jr) oot of the 
li neup. the atmO'phcn: and 
anu.:•pam•naroundthcc•ty 
"'IJ ophnll\llt I he fan~ 
.... crcn't nl'lt••drll} ophnn~uc 
about the upcormng ~.eawn. 
they were more opllmi•Uc 
abou1 the do~y 
Thedaybnng~a §ignofthc 
~ummer to the .:ny lc tell~ u~ 
that ""e don'! ha'e to >~ony 
nboutold-rnan 111nterbrtath 
mg do"'n our ned~ for allOfh 
cr ''x molllh~ I t J! IIC' U\ 
thought~ of a new bq!;mnmg 
11nh the Red~ •t•U m con 
tern ton an)thmgcan be J'U"I· 
ble.nght" 
Barrmg a nurade not o;ccn 
~1nce the 1984 -.Inter 
ol)mpK'-. the Red-. are noc 
gomg to lim•h m li~t plncc 111 
the Central D""'on tht\ -ea-
\011 Pia) till! m one of the 
too~he't dt\1'1011\ m IM'oeball 
thc)'ftOUidhcludyto-.mt\0 
game• 
Hu-.c,cr on openmg day, 
00'\CbJ.II 1\ CHICIIlnllll No 
nrhcrctl) ha•suo.·hacdcbrdt 
ed\C'J'O!Inpcncr lnnoother 
City 1\ II 0\CriOOI.cd If II \IU• 
denr dot'~n't •ho" up for 
~huol ~111 upemng day. If 1\ 
""~n't O\Crlool.:ed, there 
"'ould be manv a •ad fa.:ed 
l.:u.J \lthng ·Ill detenrion 
Tue.,Ja) aftenl\1011 
l nr Cmctnnah. opcmng 
d<~) \)mbi.•IIIC'- a greattrad1 
tton of ba'-COOII that ~taned 
V.1th the- fir,\ Cl(:r profc-.~•on 
alte:nn m 1869. It \)mbol-
lfC\ the tradllton of gre"t 
plii)Ch \UCh '" R0\1:, 
Motttan, Oench, KluLe"''"'· 
Lombarth, Latl.:m and Perc/ 
It ')rnbohle\ !he grc.Jr rrad1 
t1on of Cu'""tun.at1 bem11 a 
ba'oeballco-...11 
Whtle St. l..oul', Bo,ton, 
Chicdgo ~m.l Nc-... Vorl. may 
j!CI rnure anenuon a~ betnll, 
11ood ba.-.cNII to..,no nov. a 
da)' Cmonn;at1 I' the or1g1 
nil! 
It •larh -...tlh a p<aradc 
11hc~ htl'-lnc'"''· pnlitKIJn~. 
biJ) '-t:OUt llrtltljl'> and poll-.·c 
ai!CilCIC\ alllai.e part 111 








PIII"Cnt\. '41\o ~hoold be at 
"""~"" 11nd &;,d, v.ho 'hould be: 
at '>lhoul. bc:11m hmn11 the 
,trtt-1\ at 6 lUll rn order to 
V.illlC>' the parade. Why~ 
Rt~IIU'C thai'• v.hat jCnera 
ttlln~ ol tlvm fo~nulte• hll\e 
dunr lnr)Clll'l 
Ma)be the tradlUOII 1~n't 
full)" re.Jlued unllllthc Re<h 
Mllrt 1\101111111 the OJI1ll: Uf 
pevple.,.,hoha\e~ntocon 
.~o«Ultle openm1 d.ii)"~ '" lht•r 
hfciiii"IC.'s 
Th" pruces\ 1.1.l.:es abooc 
t.,._o and I half rnntOjl\ and 
conuun. name, of people"" ho 
hiiiC btt'n to ~~:amci from ~a 
Cflfhi:CIItlle )Cilrl.. 10 ~ol COO· 
ioeeUtlle)ear. 
54 COn\C:CIIIlle )Cll.l1o Of 
rnaktn111me to 10 to 11ame1 









Kyle 8urth and Domlnlclc •m 
Rl917lll60 
I Pitching the 




lhc NKU Athlwc 
Oep~rtmcnt h1" anoouoced 
ruurfinlh\l•mthco,ean;hfllfl 
new men·, htad bn,l.etball 
COIII:h 
n.e flnJI Htlltemle!"' are ~ur 
rent 'JKL 1\~t~tant coa~h. 
Q,.,e lk~t~!tl. John Urallnen 
Wtlliam II Brown, and 
CirCf!llfY Kaman\k)' 
. ''-.- ·I • ~· '!' ... 
' · ,K_ 




tlalkbone ft>r the Northern 
Kcntu...l.:y \Oithdll team 1h" 
IC<I'On rhe thrc:C •tllnlnJ 
plllhl'"- Lmtly Brcttholle, 




lllJOIII l la•NKUpt,..tedl2· 
0 10.-11! The WIO l:ltilpuJted the 
Nor\C Into a ~trecch whtre 
they won four JilT!(' rn two 
day\ 
'111at aame aaarn't Grand 
Valley State -.as prt>bably my 
\lrl>nJC\t of my career (at 
NKUJ," •aid Lewallen 
Lewallen credll' her off 
11:11\fln development of t10.o 
~~tkht•on.:tlp•tche asbc:makey 
to her tmpmvement over Ja11 
year"•numbc:h 
Wh1le llc11•ld ha~ been the 
~~.,,un•l:{!frunt-runncrfurtbc 
poo.ttrtm. uU loor comhdate\ 
halt III<:"C"Iulre\UnlC•nnd 
•mons t>;"l.ctboillht,wne• 
I'm more tn ~hape thl\ 
year," Utd Lev.allcn. '".nd 
bema ahlr to develop twu new 
pttchc~ hJireallyhtlped me" 
Br.:tnnen, ~t.ho lw~ a b.-.hc 
lot"-.lrom!\ldr<ohallln"c"IIY 
,,urrentl)lllllt\ll'tantcoa~;h 
at NCAA Q,,,\,1111 I "'-hool. M 
IJnntwenture He al\0 ha~ 
CUlllhiiiiC\fl\"fiCAcr at Lastern 
KentuckY l!nrver~•IY and the 
Unt,cr•nyofCh.Jrle,hm 
' . ) ,, 
Kty\tJII..ewallcn h3• maJe 
1 m.t,.>t ~··ntnt>uttllfl In th-o..e 
numtJcr,.gomg21J-l.wtthl 
0 I~ I RA un<l 176 ~trtkeout' 
111 IlL! mnmg\ p1tched 
le10..tlltn h•' •lready bc:cn 
named Great Lnl.e1 Valley 
Conference p1khcr nf the 
w~l. l'l¥1..:e. <~nd hu-. ~~~ 
Uwallen. v.ho atlended 
South Oldham h1gh w;hool. 
ai~-Uattnbute,a lotoflk-rluc 
ces~ to her fathcr wbo anend~ 
every•mgleN~game.c~cn 
thouj!h he 11111 rc1idc' about 
I~ mtnUtt:~ OUI\1de of 
]..OUI~Vtlle 
K.:trnaJt~l.' ~·urn:ntly toocbc• 
at Cal Poly.PornonaUn"c~ny 
tn l',tmon.l,l"ll.ltf llcreceJ\cd 
+"'?- -,. ' ~ nnmed l.nuiwrlle ~lugscr/~ 1 t.'A 'lnt11mul 
h1• b:alhclnr·, from the 
Vnt,er\ityl•fC~lifllflllllat "a" 
Plo~)t:r of the week fm the 
10.edt>fM11.1\:hll•t '" 1/avmg htrn thtre really 
help~." 'ard Lewallen " l tc 
\ till corne~ tu every game" 
OttJI.l. and hi\ ma-.ter·-. fmrn 
San Drcj!n ~t.rtc lllti\Cr•ity 
Hehadcoadmj!e\p.:nt:n<.eat 
hC\no P.Kttrc Unl\t:I'IIY 11nd 
Tim Downt!/Al~tstant Photo {dotor 
AnlstantCoach Dave l etold, thought tobetllera<rlront-runner 
lh11t " defimtdy the 
liij!j!C'-t iiV.ittd J'~e ft'i;Ct\'ed 
\lllcc l"\t t>cen here:· -.a,d 
l.c\1-,tllen. of the n,utollill 
hvrr••• It feel~ Jrc:llt to get 
rhalrttt>gnu\on 
Lewallen alo;o kno'H that 
wrthout 1 1!000 offen~. the 
Lild)" 'JoN" wouldn't be \CC-
mg ncar 11 much •ucce•~ u 
thcyarccurrcntlybavmg the lllli\CT'olt~ of Callflllnia tant lO.tl.h .,t v.cerhu ("ulle~c 
BrOI'n, he.1d b.l~l.ctl'>all mu.J Nli.l He co.Kh~d 1\Kl 
COIII:h at!Jr1 t~tun II CYhfomra v.un~n\ tcnn" for tv.o yeal' 
llnlltr>ny uf l'rnn,yl\aru... lloold nho ha' an rno.J"r'< 
al~o boJ\t\ an llll ]lrC•Il\C rn..:m frwn ~hreld, 
fC'IllllC He m:cr1cd 1 IMt.hc 1,-, unl.nown v.-h..:thcr NBI\ 
lor\ from Ohr11 l'lll\l:r'•ty . ball nt !~mer Dol\c Co•weu, 
Brtl\111 ha' bc:en 1\t'ad tna(h at applied fm the fob. l'>ur he 
D"r''''n I -....IK>!>I "~~<:nuncntu repot1cdl) 'hn..,cd 1111 Ull~rc't 
~tate l'n1H~r'11\. ,md an "~'i' m the tx"rt•on 
tuntnli>!.hati\(AI\DI\1\111'111 l.llhlandlti.:t!C'ftrJI!x- lllrl·r 
~thool' hl.c Ohm UntiCT\Ity \IC..,ed Ill''~" puhlil 'C"'""' 
Kcnr \t,>tc l""""""" and for the unl\er•ll) l" \llmnun•t~ 
Llnllc.-..n' of 1\rkan<.a' · tu fCltu kn•JW c~rh (;mdul.lt<! 
Oewltl. 1111 11\'lltillll untl.!r nte -.e"Wihv.tll hel>J'"'ntu 
Shield, lnr the pa•t ]ol ycur' fiK·ult). ~1.111 Jn<l 'llitlent' aritl 
ha' a ha~.helt>t"' twrn Vncrtx• W1l1 ullnv. lJnlhd,uc' II• fidd 
Cnllege Dlld a lllll,tCr"\ frt>lll \IUC,IIOnl h} thn-..; 10 llllCII 
NKL" He -.cr-.cd a' lm a''" d.1rn.-c 
Photocorrtnbulfdby.loiRuh 
Benjelloonstandsa t 6·•thl1$tiiJOn In singles play. 
Men's tennis 
nets 2 wins 
The Norse dom inate both singles 
and doubles pl ay, standing at 11-3 
Bl l\.1 rt 8 1MI II 
"P-><t• , ... ~. 
hrmhA.1 utult•>~>tf>IH 
The ~onhern Kentud-) 
Unl\cr~rt) rrM'II \ tcnn1\ II."" am 
conllnl.k'Jtt'tronil\CJ'>I.lfl\.l\er 
the '4CCI.:end. II\ ti\C) deiCi<ICJ 
confercllce fue' Qt~~nn .:tnd 
UM-S1 l..1-.u11 • 
The te;~.m-~ re.;orJ nov. 
~ta!Kh It Il-l f<ll the \eil>\.111 
T\l.o of the three loo.<oeio ltll" 
the Non.e h.:tle conn: 11~arn1t 
/'oiC AA D11 "'"" I t'fllf'OIICnb, 
V~C-A\hc\111~ anJ Xa\ler 
Then\Cn\OClkcllfeufQutncy 
v.rth relan'e l!>i'le m the fi,..;t 
mat~h Saturdo\y, defeaunt the 
111>4hY-{l 
Ammc Ben,rlloun led the 
..,.,yfilfthe/l.ur'lo&'.lMI.i.tna 
off()uocy\ llJove t uhna.b--2. ... 
lhcr>.nr. tirtinth.:tlet"o 
rnu-.·h tmulile v.rth l'm\cl'lt) 
niM""lUII·\t l.1'l.lt v.mnllli! 
h) ll 'tl.'l>r~ ul ~ I 
In "11!!1•·• J'l·•>· Rill) 
Hupl.m, dutl,llt.teJ ~1.1\ 
HLI)!I'ICt.llll.tlO 
ll!ljll.ln\ ""~t Henjt:lloun 
teamed up 111 d"ut>lc• pia) tn 
tal.:etiov.nM.trt\Julkh.m.tu.nd 
Mlkc\,.ha.dll-t. 
S..·ntelluun', \llllllt:' l"l'l.lll"d 
OIIW ~land, Ill tJ ~ V.hlle 





l'o1· Open Sessions 
(rn:gur~ "'anlim,ky 
lnday. Aprrll"l dl 10 lUa 111 
l( 111'-i 
\\tlh.ul1 H Jlru,\n 
luc<ot.la\.\fllllll•tlll_lO a nl 
. I ( Ill~ 
l .. tmHr.t wn 
lhur'>da\. '\pnl I~ at 111 l!t J m 
l< II 
f)d,cllclold 
lue..Ua\. '\pnl 'fl.•t If) lll.trn 
II ]ft)( 
]..e-.;•llcn"llllpoit.tlobreak 
her ov.n re~tlf\1~. \CI la~t year. 
v.hen 'he ''"''lied the -.ca'it:>n 
10.llh 11 0 H2 UtA and 190 
'm~eouh. ~he hu~ already 
'urpa,-.c:J Ktlll Hm.:t and llOW 
hold, rill' ull- trrrrc ~tnl.eout 
rcn•rd .n NKl. -.uh 14.\ 
•lnl.couhmhcrc.Jrecr 
I c-.ullen ,Ji,u rani.' fl'unh 
1•nthe "'Kll all crrne v.-m h\t, 
v.tth.lb.IO.hll"h"tv.ot>chmd 
l.t,JCI>fllt:llfurthmlplace 
le\1-ullell-, 'e11•on really 
't.Jrtl·dtnram.utenllonaftcr 
I hn ''"'"¥ pcrhmnance a~atn't then 14th runl.ed (ir.uul\'.tlle)\tate lc-. .. Jien 
thre".Jiuur-hrt,huh•Ut.\trrk 
Williamstown? 
"Ourhncup•' 'cry moog" 
'-Hid Lcv.allen. ~and we !.now 
that whoever 1s on the mound 
can do JU\1 H\ good a Job a!o the 
ncxt person Wea~areally 
good team·· 
lhc Lltdy Nt1ro.t: ha,·c 20 
p::ame\ n•ma1mng They 
e~pect to~ a conference 
charnplnn.,hlporevcn more 
"We arc a 1{1( more cunfl 
dent tht~ 'ii!Mon."' ~11d 
I ewallen "We go n11ocach 
g.unel.rll""ll11!the(l(hcrteam 
want• to heat u•. 11'~ hl.e we 
ha~e llt.:trget on (>Ur ba~;k But 
OUT i!t>~l I\ ~~~~~ ttl "'In every 
thmg·· 
' 1':15 s a the n •w 
NKU Grant County Center 
Bachelor of Science in Business Administration 
Associate Degree in liberal Studies 
FALL SCHEDULE 2004 NKU GA:ANT COU N TY CENTER: 
Dtpl ~0 {tlllt (GUlli IIIII 
ENG 101 IOIH ColltgtWrlting 
HIS 101 11199 Hitlory of US through 1877 
PSC 101 IJ&Bl CtrnporotivtPolitiu 
UNV JDI IJOIS OrltnlotlontoColltgeondltyond 
ENG 090 10109 Writing Warhhop 
RH Ill 13696 Survtraf Htbrtw l lb1t 
SOC 100 13697 ln!rodu1tary 5odology 
WMS ISO 1!663 lntratoWomtn'sStudiu 
SPE 110 13411 lnllfptnonoiCammunlcation 
MAH rm 1163l ltglnnlntAigebro 
MAl Il l 13694 lntrotollntorMoth 
MGf 70S 13100 lntrotohsondManottntlrlt 
IUS "' 13674 lttolh•lronrntnt COl "' 13701 lntroductiontohsintu If! "' 13707 l11troto 8uslntuComp11ting 110 '" 1016S H11man Nutrltio11 '" 101 12106 Prlndpltsof SpllthCarnmunltation ••• '" 11990 AdvoriiH Collttt Wri tlng lTV '" 116S4 Ract,Gudtr,ondlht MonMtdio PHI '" IJ6tS Htc~lth(ort l thiu '" '" 11S70 l11 t rodu1tron h Psrcholoer "' '" 13111 fundamt nlolsofCt nstrultlon "' Ill lllll S~,.r'lltorr DIYtlopmt nt lAP "' 11491 Aladtrnlt Anbtantl 
Register online at Norse Express 
For more Info rmation contact, 
Nolo lie Nickol. 859.572.6945 
Dtys hmt 
•• 930 10451m I f0111Utm 
' fOOIIOam •• 1100 UIS pm 


























Teddy \lo allup anJ Mart i. 
Pa~t.elc\: kd the douhl , ~illlh, 
fln11hrntt off Ou•IK)·~ 1>1-.ua 
\hefl...-lln!lltenl l er.~oelpliiJ 
They take on GL\-C uppn 
~~~:nt~. l'ntltf'\11} of \outhern 
Jndtan.:t and F.lellarmu\C th1' 
v.e..-lendlthun~or, hef()f(WO 
dudcng tlk!Jt M:J"''" a11atn•t 
Dtl"'"" I t>ppunent• 
M<~«hcild St and t"e.JM\. tlle 
colleiJe,nnApnl 211 
,_. 1\(lf'.t ...... u llkn FJWlc 1.1[E~~t~~~~UUtll!l~!t~~~ thr1r V.ol) IIIlO the (jJ \CI<"OUI 
Rilmrtrt. b.'f'lllJ 1<1 ••h.an..-c 1<.1 
Uk (AA luulflo~tllt'llt 
0138.tif
norsesports "" "," "' "" " 
l rtthoiV.l>t:k''h"\<,('dl 1\\td 
h•hn rntcrHeWI:d An•1m: 
IJCOJCII(>UOY..\101<\ho:nllml'>o.:t 
nne 'lntllc pla)Ct tnt 'old 
mcn\tcnm 
J o l1n K•,p; ltn fa•lt 
ocrve:' 
<\mlnto!Jtonjfii(Htn: \lv r e 
1~ pwh,rhl~ •rr>r 'Ill II~ r rh 
J lt :\\hat"•y"ut11~Jihonlh 
~t·nr"c"urt' 
\II: I w" tl<l uy my h•~ ~~ 
tnr•j!lhl m.,.quukne1111andmy 
fu~h~nd 
J H: Wh I the hiJ~•t makh 
,,,.,·..,cncrpta.,.ctltllVOIIlhfc 1 
\II : lh \l•ll'fiC <Ill thampt 
on hq"IV.h'TIIwa HJun"' 
lit Wtndl "'k.l \O.Omfn IMI 
Ill~ JlliiVCI \IIOIUI\J i'IH' \U \ht 
tou•hc· ttcnntmtl•h' 
\H : I " th! ~V 1111vhc 
1111 1-.:th llnm n n "ela.u•e 
,, . \ ..... , .. <\lfl!l\ ftll lltl ktq'l~ 
I h !ltnpll~ l'mM~o.hal!m 
t r 1 lllontk~ fl rill ..... , .. 
1'low wntncn'••nd menO.!enn•• 
I pllfml 
JM : Have )'l'\1 eo.cr ~~ecn 1 John 
\1dnroc l}'pc trn.:Kknt on the 
tcnn10 ~uurt 1 
\ H: Yuh. l(llln\1 my lJflfK!IICIII 
thr yc11rv.hcn we we~ rlayma 
(ar•.,n·'-('Wman l acedh•mon 
'ctputntamlhetncdta11mp;tt 
""' lit: curtcd tu~''"i and 
"'"uldn't h kc my hand 1flcr 
lhrt~amc IJ<•thcoadw:•andtht-
r<"fcrC<'hadto~lmvnlvtd 
.IK : Whr\hteam wrllltdvance 
futher rn the ''KAA 
tournament· the men·~ or 
\\l>mell·~ tcnm~ team·• 
\ K: "-e ~Aoould We're ranked 
llthrn the natron nght nnw On 
ptp.:r ~ \hnultlhc hcttertl1an 
thm 
JK; he hcarllthat you lr<: .111 
''J'<'rl.ll gethn[fgtrl,numbtr, 
"'h 1t\ the mn~t phone numhoc:T-; 
v u'\e e~er goncn 111 1 nrghfl 
A B: When you Jll OIJI, p:rrf, 
wan! to meet auyt, and ruv• 
•nt!n meet trrl~ '~o I!' n<>t that 
hard meetrn1 ~>file The mmt 
numhcr. rn (lfle nr{lhtt~ pro.,._. 
blyft\eor•" 
JK: What do yuu pl•n on dorng 
•f'ler your collq~e tenru c1recr 
1 over'' 
AK: ~c't )'CIT I 11111}1t try tu 
play <~occer rn my Ia tiiCme~tcr 
atNKL l'mal..,i!OIIljlntrytu 
Jet a Ma•tcr of Accountan~y 
Then I would lrke t•r ret •n 
MUA 
JK : lfynucould ptck onetcnnt' 
~tar to pll)'l!larn•t who~Aoould 11 
"'' AA : Pete 'iampr~' l"\c hrt 
~j[drn t Yuunc: I I Aynanu. \\hfl 
U1( tu play at myclutl lie wa, 
thr· tcnnr ~l;lr \\ho played Antly 
Rlldd~<k rn the long mallh la..C 
year o:;<rlhavehadthethan(c 
at playrn~ agam·t one of the '"I" 
tenplaycNrnthev.orld 
Grizzlies, Nets continue playoff push 
NBA Picks 
ClcHia ncl (a, ilcn at 
\l('mph ls C.rlulic'i: 
\\edncsda~ H: OO 
Thr\ t\ the:"'<! "mJ 111 tnr• 
bch•cen these t.,.,o !Cilm~ thr~ 
..ea'i<rn. The(inttlrc' """" ]!f,l 
wrth 122·11~ 111 d<luhk OYt'r· 
trme Th~ (rnllhl"i h,ullrJrkd 
the Cd\dlrcN try 2.1 Jt halttrm~ 
th~n hy lf1 hc.tJrn~:• ml<• rh~ 
frnrrthquartcr 
lll·ycar-ultl lchmn Jame 
hr·,.une the \ut.mgc~t plaHr 
\fl\ hr•t<•ry t" ...:<•re _111 or 
mnrc f'lllllt~rnag.rme 
Tht...:l"<>tCIInharet...,adrnrZ 
11 t.,.,n c.J,flcrcnt drrecunn. 
o\lm'"' M month J)ln. the 
( a~llcr~ .... ere rn ~'"h plt<C for 
the pla~ulh '~"''' rhey """' 
r.md thr\'C l!<~mc• hack trfthc 
la•t pl.t~t•IT ~f'l.ll In june h;t\C 
trh•nthcrrtollonthc(.rvrler• 
The < a~rrn, h.1~e 1-r.:er 
n Itt)? rhcrr key gu.rrd JdT 
\ldnnr, \\htt h.h h..'\:n on th.: 
mJurcd r.:~erve lr t v.llh a 
hlln'\l'olnht,hnrrld.:r 
\fdnnr t Khedulcd tn 
return for Iuc~a~". (lUilC 
·'!!·lln'ltthcR.rtor. 
\Iter r'"-~'").! the {rnlllr ' 
the ( a1rkr' h,t\C fl'ur jld!ll~ 
rcm.unmgon thctr'\l.h<·d~lc 
Th~~ ll<~d to""'" ~:1 fvur t•t 
5la\ al~>c lui' tl pl.r~nll 
(an \1clnm~ ave the 
<•"rler•-cawn'.1 We'11scev.hat 
he·~ """nh m the Ca~rlcr; nc'l.t 
l<•urgJme' 
At the: hc~mn•ni of the ""Ill\ 
-.c.r-tm nn t>ne prcdtcted the 
<mllh<"' to l'rc rn competrtron 
l<•r the pl.hoff., or the Mtdwe~t 
dl\hli>l1"'""'" 
The Cinlllrc' have \A-Oil ~0 
11amc•fnrthefinttrmernfran· 
tht<i<!hhll>r> Theteamhaimnc 
j!Jm.:, rem.arnrntt And they 
tl\\nthe"<Ca..c'lntrebreakcrt,...er 
tlw •ccond pla~e San Antooro 
\pur~ 
Th~)' pu~hcd IM\I,Itd ""rthout 
111Jurcd fnnr.ard Rontr Welk 
"hvha.playedakeyrulc•nthe 
Gn11trc~· <:ea~o~m 
I thrnk the (mlllrc~ hcnch " 
m<lrel.llcntcdth.tnthe(d'ller, 
1 kn•"" \fdnnr .. w1ll hc able 
lt>f'l.>y Ill thr'i game, hut the 
que•tum rcmam. llow cffcc· 
tr~e v.1ll he hc'lthmk he neeth 
·n\C .. r<·brgmthr•~tametfthe 
16" Extra Large 
Cheese Pizza 
99 
• 781 -3311 
Hl,lng Student• Pa rt.. Tl nMI (NOWQ and Fui~TI~ Oud ng Summer 
& II 
We offer 10-40+ hours/ week 
Earn Up To $12.00 Plus Per Hour 
513-941-0340 
Located Locally in Cincy and 
Northern Kentucky 
Ask For Jim or Billy 
Vl•lt u• on the Web at homeclryk:e.com _j 
(il\rler arc to have d cha~c 
agarMI a hungry (mttlre 
team 
fhe (inuhe' are tht -...n.,;. 
hotte~t 111lll ~aneo.r teJm Thr 
team I>JU'tacoopleofttamc 
a~Aoay from drnchmg the 
\trdw~'! dr\r~IOI't I thrnk thcv 
wun't let the (a~tkr• ~t.mJ ,n 
thc1rv.ay 
Lebron and comJXlny Oertcr 
brmgtherrA·pmefnrthl'cOn· 
'"" 
Prediction : Grinli('S 106 
( a, ile r'i 97 
"''ewJe rsev '\ i'tsll l 
'lll"'~tukee Ducks: 
\\ ednesday 7:JO 
The Hr11.k~ lciltl th" .,..,.,.. ... 
\Crte' 2·1 Th~y ha\e a ~,wl(l 
dta!Ke of v.rnn1ng the -.c.r ... rn 
'l<'nc' agarn~tthc \ch hlnlght 
Thc-.c tc~m~ h.l\c Nrth ~ct 
What's VP···· in Campus Rec? 
Wirert the ACI10N is! 
GOLF SCRAMBLE 
2-Person 
G et a partne r and c ome ou t to the A.J ,Jolly Golf 
C ourse for the C a m pull R ccn:ation :Z Pcr'iOn Golf 
Scramble. If y ou don ' t h ave a partner, call :tri72 
!728 and we' ll find one fo r you. to:ach team will 
play nine hol es of golf and th e team with the ln~e1t 
score win a! T he c o11t Is S I J.~O/ penon 
ENTRY DEADLINEI 
Tuesd•y, April 13th at th e fron t desk ofthd ~:~mpu'i Recrca 
Lion C enter 
DATE El TIMEJ 
Jr'rtd•y, Aprii2Jrd, at the A.J .Jolly GolfCounc:- , nil ~72 
~728 for direction• 
Q U ESTION S C a ll .Jill Kli cscr ~72 'i728 or ,Jerem)' C h1pman 
~72-6~70. 
~-.That's VP···· in CamP.US Rec? 
VV JJ WlrmtlreACI10Nis! 
1 WHJ!!!~!• um•n IP 
ADVENTURE1 
Enjoy I hou,. or whlt~l.,. r afting , 
Including ov.r 20 adr.nallne pumping 
repldal Join • group of NKU atud.nta 
faculty, and ataff on • Wh1tewatar Raft. 
lng Trip on a CIHa III·V rapid a in Oak 
Hill , W•at V Irgin ia 
DATE f:l TIMEI Friday Apnl3~cl &M->oay ~•Y 2nd 
LOCA.TIONJNew~Oo-v• Orak H* w...: 
Vlrgrnra 
N8PORTA.TIONJ TnaMpOrtatrot~wr• be 
..... -C081"1 $110 cl'l lnclude• Tran.,ot11lreM W•auot 
I -.. ot ,."'"' 2 n~ghla or C.,.. "Ill &. ro.ala (•Mir.ld•"i • .... ,_, 
DEA.DLINEI FnAy . 111tt1 at 10 oo P'" 
0139.tif
Courses available in 8 sessions 
ol summer school: 
lntcrscssion : May 17-June 4 
First Five Week Session: June 7-July 9 
Eight Weeks Session: June 7- July 30 
Six Weeks Session: June 14-J uly 23 
Second Five Weeks Session: July 12-August 13 
Full Session: May 17 -Aug ust 13 
• Small classes 
• Personal Attention 
• KET telecourses 
• Fall semester classes start August 2 J 
on't d lay! 










UNlV E R S I TY 
QUALITY-MADE, 
COMMUNITY-DRIVEN. 
